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“DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LOS INVENTARIOS DE LA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA DIAGNOFARM 
S.A.” 
 
"DESIGN OF A SYSTEM OF INTERNAL CONTROL FOR MANAGEMENT OF 
INVENTORIES OF PHARMACEUTICAL DISTRIBUTOR DIAGNOFARM SA" 
 
Diagnofarm S.A. es una empresa dedicada a la comercialización y  distribución de 
vacunas a nivel nacional, uno de los principales problemas es el manejo inadecuado 
de los inventarios, la finalidad de la investigación es mostrar un método adecuado 
para controlar las existencias de esta manera establecer  un control adecuado sobre 
los inventarios, que son parte trascendental de los activos. 
 
Para lo cual esta tesis contiene cinco capítulos que detallo a continuación: en el  
primer capítulo se ven las generalidades de la empresa, en el segundo capítulo la 
definición, importancia, principios, componentes del control interno, en el tercero el 
diseño de formatos y formularios, en el cuarto capítulo un manual de actividades y 
procedimientos, en el quinto capítulo las conclusiones y las recomendaciones a las 















"DESIGN OF A SYSTEM OF INTERNAL CONTROL FOR MANAGEMENT OF 
INVENTORIES OF PHARMACEUTICAL DISTRIBUTOR DIAGNOFARM SA" 
 
“DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LOS INVENTARIOS DE LA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA DIAGNOFARM 
S.A.” 
Diagnofarm S.A.  is a company dedicated to marketing and distribution of vaccines at 
the national level, one of the main problems is the inadequate management of 
inventories, the purpose of research is to show an appropriate method to control 
inventory in this way establish adequate control over inventories, which are vital part 
of the assets. 
 
To which this thesis contains five chapters outlined below: in the first chapter are an 
overview of the company, in the second chapter the definition, importance, principles, 
components of internal control in the third design formats and forms in the fourth 
chapter a set of activities and procedures, in the fifth chapter the conclusions and 













La problemática planteada en la unidad de análisis, es determinar cuáles son las 
causas que hacen necesario que la Empresa Comercial de Vacunas, ubicada en 
la ciudad de Quito, diseñe un sistema de control interno. 
 
El control interno es una necesidad administrativa de todo ente económico, 
empezando por nosotros mismos, los seres humanos; pues es el mayor drama 
humano, sin solución en sistema económico alguno, es que somos esclavos de 
necesidades, siempre insatisfechas e infinitas, mientras que la naturaleza es 
avara y cada día más limitados con sus recursos; este desequilibrio, sin solución, 
nos impone que todo ente productivo y consumidor para ser eficiente utilice 
instrumentos de control sobre sus escasos recursos y sobre la creatividad que 
esta escasez origina. Además, si consideramos que en toda empresa, existe la 
posibilidad de contar con empleados deshonestos, descuidados o ineficientes, 
que hacen que la custodia de los inventarios sea deficiente, que la ejecución del 
cumplimiento de funciones no se efectúe apropiadamente y, que no se genere 
información confiable sobre la cual se puedan fundamentar decisiones 
operativas y financieras importantes en forma satisfactoria, por lo que deviene 
imprescindible el control interno. 
 
La presente investigación se enmarca en el ámbito de los inventarios que son 
activos retenidos para la venta en el curso ordinario de los negocios. 
 
Debido a la importancia de los inventarios las empresas deben optar por 
encontrar el mejor método para controlar las existencias que poseen tanto en su 
cantidad como es su calidad. La necesidad de ejercer un control adecuado sobre 
los inventarios lleva a que cada empresa desarrolle un método apropiado para 
proteger los activos que representan grandes cantidades de dinero. 
 
Esta necesidad aparece hoy en día para DIAGNOFARM S.A., empresa dedicada 
a la comercialización y distribución de vacunas, la misma que ha presentado 
problemas en lo que se refiere al control de inventarios ya que no se puede tener 




Dichas inconformidades por parte de los directivos en lo que respecta a la 
información presentada por parte de la contabilidad y el conteo físico hace notar 
la falta de control, manejo y administración estricta de los inventarios. 
 
Como respuesta a estas circunstancias y para procurar el mejoramiento continuo 
en  el servicio que brinda la empresa a sus clientes se ha creado esta guía para 
el control, manejo y administración de inventarios de la compañía 
DIAGNOFARM S.A., cuyo objetivo es implementar un sistema de calidad 
conforme a las tareas, rutinas y operaciones de esta organización  brindando 
seguridad, eficiencia y eficacia en los datos proporcionados por el departamento 
contable para uso de la gerencia y toma de decisiones oportunas que vayan al 
cumplimiento de los objetivos que la empresa desea alcanzar. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se ha planteado los siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULO I, Se refiere a las generalidades de la empresa, planificación 
estratégica, estructura de la empresa análisis FODA  
 
CAPÍTULO II, Contiene el marco teórico de la investigación: como definición, 
importancia, técnicas de control, principios, componentes y otros elementos 
relacionados con el control interno. 
 
CAPÍTULO III, Proporciona básicamente los formatos de los formularios que se 
requieren para un mejor control de los inventarios. 
 
CAPÍTULO IV, Desarrollo del manual como herramienta de ayuda en la 
organización de las actividades y procedimientos de la empresa. 
 
CAPÍTULO V, Presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 
investigación. 
 
Finalmente se presenta la bibliografía  
 
Por lo expuesto se pone a consideración  el trabajo de investigación como un 
aporte a todas aquellas empresas que no cuentan con un adecuado sistema de 
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control interno. El cual es importante, en virtud de que las empresas día a día 
presentan mayor desarrollo y sólo mediante la obtención de su máxima 










1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
1.1.1. Antecedentes 
 
Si bien es cierto, la existencia de  virus en el medio hace que las personas eviten ser 
contagiados, por lo que DiagnofarmS.A. se ve en la necesidad de ofrecer las 
mejores vacunas para todos quienes están dispuestos a prevenir las distintas 
enfermedades.  
 
En el año 2007 de un grupo determinado de médicos pediatrías nace la idea de 
crear un punto de venta de Medicamentos, que permita mejorar sus ingresos y de 
alguna manera ofrecer beneficio económico a quienes sean tratados por dichos 
médicos. 
 
En el año 2008 surge una nueva propuesta por parte del Laboratorio Glaxosmilkline 
para la distribución, venta y comercialización de vacunas, aceptada dicha propuesta 
DIAGNOFARM S.A. se ha desarrollado dentro del mercado nacional. 
 
Desde su creación ha venido experimentando un notorio crecimiento permitiéndole 
competir con otros grandes distribuidores dedicados a esta misma actividad. 
 
Actualmente contamos con un Punto  de Distribución ubicado en el Pasaje San 
Salvador y Pradera en la ciudad de Quito, el cual es un sitio estratégico  por estar 
rodeado de Consultorios y Centros Médicos, a quienes podemos ofrecer nuestros 
productos, además se está implementando un Centro de Vacunación que  permita 
ofrecer este servicio adicional y que no tiene ningún costo para todos quienes 





1.1.2. Reseña Histórica 
 
En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador  a los 19 días de 
Diciembre del año 2007 es aceptada la escritura de constitución  de la empresa 
Diagnofarm S.A. En la Notaría Cuadragésima por licencia concedida al Doctor 
Oswaldo Mejía Espinosa. 
 
El 19 de Diciembre del 2007 ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, notario 
cuadragésimo segundo del cantón Quito, celebra la escritura de constitución a la 
cual comparece  a la Sra. María Fernanda Cisneros Guerrero de estado civil casada 
y, la Sra. María Alexandra Jarrín Rodríguez de estado civil casada, convienen a  
constituir la Compañía Anónima DIAGNOFARM S.A.  
 
La compañía tendrá su domicilio principal en la Ciudad de Quito y podrá establecer 
sucursales, agencias, oficinas, representaciones y establecimientos en cualquier 
lugar del Ecuador o del exterior. 
 
“La Compañía tiene como objeto social principal: Comercialización Distribución, 
importación, venta, representación y alquiler de productos farmacéuticos, insumos 
médicos, accesorios, partes, repuestos y equipos ambulatorios, equipos médicos de 
toda clase, instrumental y demás bienes relacionados con el campo de la salud y 
medicina”. 
 
Podrá actuar como representante y distribuidor oficial de productos, marcas de 
productos o servicios nacionales o internacionales también podrá realizar toda clase 
de importación y exportación de mercaderías, accesorios, equipos, medicamentos, 
productos farmacéuticos, etc. que estén de conformidad con la ley. 
 
El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años contados a partir de la 
fecha  de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del domicilio principal; 
pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración si así lo 





El capital social de la Compañía es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, dividido en diez mil acciones, de un valor de un 
dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una nominativas y ordinarias, las 
que estarán representadas por títulos que serán firmados por el Presidente y por el 
Gerente General de la compañía. 
 




DIAGNOFARM S.A. es un equipo de trabajo comprometido a brindar una excelente 
atención personalizada en la venta y distribución de vacunas, siendo una empresa 





Ser un distribuidor de vacunas líder en el mercado nacional conformado por un 
equipo de trabajo comprometido y basándose en principios,  políticas encaminadas  





 Ofrecer a nuestros clientes un producto de calidad que permita mejorar la 
calidad de vida humana haciendo que las personas vivan más y mejor. 
 
Específicos 
 Lograr que la empresa sea un negocio rentable que permita cubrir todos sus 
gastos y obtener una utilidad para sus accionistas. 
 Garantizar los productos que ofrece la empresa a sus clientes y consumidores 
 Capacitar y motivar a su personal en forma constante de manera que 
respondan bien a su cargo laboral 








 Satisfacer todos los requisitos (de calidad, servicio y precio) de nuestros 
clientes. 
 La Junta General de Socios junto con la Gerencia General serán las 
responsables de establecer  y mantener actualizadas las políticas, debiendo 
realizar una revisión integral por lo menos una vez al año. 
 Conocer las expectativas de nuestros clientes, internos y externos y nuestros 
grupos de interés, para entregar productos y servicios de su completa 
satisfacción. 
 Promover la implicación de los trabajadores de Diagnofarm  por la vía de la 
fluidez informativa, la comunicación interna, la formación, el reconocimiento 
de los frutos y la promoción permanente. 
 Fomentar el trabajo en equipo como patrón de comportamiento en todos los 
niveles organizativos.  
 Desplegar la cultura de Diagnofarm  generando un trabajo con  respeto al 
medio ambiente, de prevención de riesgos por las personas y de compromiso 
con la sociedad, internamente y entre nuestros colaboradores. 
 Velar por la mejora de los indicadores de crecimiento, rentabilidad, liderazgo, 
responsabilidad social, ambientales, seguridad y costes, para asegurar el 
éxito continuo de la empresa. 
 Planificar y conducir las actividades de acuerdo a los objetivos y prioridades 




















1.3. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 





1.3.2. Organigrama Funcional 
 
JUNTA DE ACCIONISTAS 
La Junta General de Accionistas, también denominada Asamblea, es la encargada, 
entre otras funciones, de elegir a los administradores de la sociedad. 
 Sesionar ordinariamente cada trimestre y extraordinariamente cuando 
fuere convocado. 
 Someter a consideración de la Junta General de Accionistas el proyecto 
de presupuesto en el mes de enero de cada año. 
PRESIDENTE 
 Convocar y presidir las sesiones de Junta General y de Directorio. 
 Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones. 
 Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de las funciones 
de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta 
General de Accionistas. 
 Velar por el cumplimiento del objeto social de la Compañía y por la 
aplicación de las políticas de la entidad. 
 Firmar el nombramiento del Gerente General. 
 Actuar como representante legal de la Compañía por falta o ausencia 
temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias 
mientras se designe a la nueva persona. 
 
GERENTE GENERAL 
 Representar legalmente a la compañía, de forma judicial y extrajudicial 
 Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de 
la Compañía  
 Dirigir la gestión económica-financiera de la Compañía. 
 Gestionar, Planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 
de la compañía. 
 Ejercer el control y supervisión de las áreas, unidades administrativas y 
funciones que se desarrollan en la empresa. 
 Delegar funciones específicas 
 Realizar  pagos por concepto de gastos administrativos de la Compañía. 
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 Presentar anualmente informes laborales ante la Junta de Accionistas  
 Nombrar empleados  y fijar sus remuneraciones en caso de necesitar 
nuevo personal 
 Presentar a la Junta General de Accionistas el Balance General. El Estado 
de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de distribución  de beneficios al 
cierre del ejercicio económico. 
 
AESORIA LEGAL 
 Asesoramiento en cuanto a la base  legal, para la firma de contratos, 
convenios y acuerdos legales a los que llegue la compañía. 
 Asesoramiento en caso de falta de cumplimiento de pólizas de garantías 
de seguros. 
 Asesoramiento en litigios de carácter laboral, tributario, penal, etc. 
 Asesorar en la compra-venta  de bienes inmuebles y muebles que la 
empresa posee. 
 Asesoría oportuna cuando la gerencia necesite de sus  servicios. 
 
SECRETARIA 
 Comunicar oportunamente a las respectivas gerencias las reuniones 
convocadas por gerencia general. 
 Receptar, clasificar, numerar, sumillar, controlar y despachar documentos 
y demás correspondencia de la empresa. 
 Administrar, distribuir, repartir, archivar el sistema de documentación física 
oficial interna y externa de la empresa. 
 Colaborar con las diferentes actividades realizadas por parte de la 
gerencia general. 
 Mantener un archivo de las actividades que la gerencia general debe 
realizar. 
 
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 Controlar las finanzas de la empresa 
 Resolver los problemas relacionados con la Compañía. 
 Reportar mensualmente los resultados obtenidos. 
 Controlar la parte contable, tesorería, y Recursos Humanos. 
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 Organizar, coordinar, controlar, ejecutar, y mantener actualizado el sistema 
contable. 
 Preparar y presentar las declaraciones tributarias mensualmente. 
 Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones dictadas el SRI. 
 Se encarga de la revisión de todos los movimientos contables así como la 
presentación a la gerencia de los estados financieros de conformidad con 
lo establecido en las normas vigentes. 
 Procesar los pagos y elaborar los cheques. 
 Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con 
el fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto 
internas como externas. 
 Asesorar a la gerencia adecuadamente con información veraz y confiable, 
cuando sea requerido. 
 
TESORERÍA 
 Efectuar pagos que la empresa deba realizar, a través de cheques o y 
transferencias bancarias. 
 Efectuar los pagos de sueldos los funcionarios de la empresa. 
 Almacenar los soportes de todas las transacciones.  
 Realizar boletines diarios de los fondos de la empresa.  
 Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en cuanto al 
manejo del efectivo, la caja y los bancos.  
 Brindar la información oportuna sobre la liquidez y de todas las 
transacciones comerciales y financieras.  
RECURSOS HUMANOS 
 Mantener a las personas en la organización, trabajando y dando el 
máximo de sí, con una actitud positiva y favorable. 




 Reclutar al personal idóneo para cada puesto.  
 Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en 
función del mejoramiento de los conocimientos del personal.  
 Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la 
armonía entre éstos, además buscar solución a los problemas que se 
desatan entre estos. 
 Llevar el control de beneficios de los empleados. .  
 Controlar la entrada y salida del personal. 
 
GERENTE  COMERCIAL 
 Instruir y verificar al personal de ventas sobre la atención al cliente. 
 Controlar que la emisión de las facturas y entrega de mercaderías 
vendidas se encuentren de acuerdo a los precios establecidos. 
 Adecuada presentación de los productos. 
 Verificar que se cumplan los procedimientos sobre ventas a crédito como 
ventas en consignación y autorizarla. 
 Certificar con su rúbrica la legalidad del reporte de caja que remita la 
persona encargada. 
 Controlar que el personal de ventas cumpla con los horarios, así como 
mantener limpias y bien distribuidas las perchas. 
 Programar y coordinar las vacaciones anuales del personal de ventas. 
 Certificar con su firma los documentos de Ingreso y Egreso de 
mercaderías en consignación, nota de crédito por devoluciones de 
conformidad a lo establecido por la empresa. 
 Elaborar facturas pro-forma 
 Constatar los mínimos de mercadería con el bodeguero 




 Realizar cotizaciones de los productos que la compañía requiera. 
 Asegurar buen servicio de los proveedores, incluyendo entrega rápida y 
calidad adecuada de los productos.  
 Implantar políticas de compra que beneficien a la empresa.  
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 Preparar las Órdenes de Compra  
 Informar a los directivos de la compañía sobre cambios de productos o 
precios que pudiesen afectar a la organización.   
 Cooperar con otros departamentos de la empresa (ventas, recursos 
humanos, contabilidad, etc.) que soliciten sus servicios.  
 Estar al día de los avances existentes en métodos y técnicas de compras.  
VENTAS 
 Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la empresa 
preparó para ellos acerca de los productos y/o servicios que comercializa, 
como: mensajes promocionales, slogans, información técnica. 
 Asesorar a los clientes acerca de los productos y servicios que ofrece la 
empresa. 
 Informar a la gerencia las  inquietudes de los clientes (requerimientos, 
quejas, reclamos, agradecimientos, sugerencias, y otros de relevancia) así 
como también las  actividades de la competencia (introducción de nuevos 
productos, cambios de precio, bonificaciones, etc.). 
BODEGA 
 Mantener en orden los productos comprados por la compañía y que se 
encuentran en la bodega. 
 Conocer de la existencia de todo el inventario  que se encuentra dentro de 
la bodega a fin de facilitar el despacho de los productos. 
 Despachar correctamente los pedidos de los clientes. 
 Llevar un correcto registro y control de los inventarios a fin de evitar 
pérdidas por hurto. 
 Realizar el conteo y revisión física de los inventarios cada viernes. 
 Informar a Contabilidad sobre lo faltantes en los inventarios. 
 Llevar un correcto control de lotes en las vacunas 
1.4.   ANÁLISIS FODA 
Concepto.-  Es un instrumento administrativo que utiliza la alta gerencia para 
juzgar y evaluar el interior y exterior de la empresa, la situación actual. 
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El análisis FODA Es una técnica que se utiliza para comprender la situación 
actual de una empresa, organización, producto o servicio específico, 
desempeño profesional o académico, para tomar una mejor posición ante una 
negociación, estudiar la forma en que estamos realizando una venta y en 
muchas otras situaciones. El objetivo de esta herramienta es ayudarlo a 
diagnosticar para, en función de ello, poder decidir. 
FORTALEZAS.- Son cualidades relevantes y significativas que tiene una 
empresa. 
OPORTUNIDADES.- Todas las empresas tienen la oportunidad de expandir 
su producción  agrandar su mercado. 
DEBILIDADES.- Se define a las actividades o atributos internos de una 
organización que dificultan el éxito de una empresa. 




















Productos de alta Calidad 
 
Óptimo personal directivo de la empresa 
 
Estructura adecuada y óptima 
 
Excelente relación de respeto y confianza con el personal 
 
Entrega de pedidos en correcto estado y a tiempo 
 
La mayoría de socios de la compañía son médicos 
La ubicación de la compañía se encuentra en un sitio estratégico y  




















Gran demanda de Clientes tanto en el mercado tradicional como  
no tradicional 
Realizar  nuevas campañas de vacunación en las distintas 
ciudades del país 
 
Relación directa con la salud 
 
Reconocimiento de la empresa a nivel nacional 
 
Auspicio y apoyo incondicional del laboratorio Glaxosmithkline 
 





















Diagnofarm es una empresa que cuenta con 4 años de 
experiencia 
No posee adecuado un control de inventarios, lo que ocasiona 
grandes pérdidas 
Bajo poder negociador con los clientes 
La gente de ventas en muchos casos no se encuentra a gusto y 
se va. 
Posee una cámara fría pequeña 
Falta de divulgación de la misión y visión de la empresa. 
Procesos no definidos en ciertas áreas 
Falta de un manual de procedimientos y control 
Sistema contable no eficiente 













Clientes insatisfechos que no son tomados en cuenta 
No distribuir vacunas de otros laboratorios diferentes a 
Glaxosmithkline 
Guerra de precios 
Mercado liderado por la Competencia 
La competencia posee productos sustitutos menores  bajos 
precios 
 
Un pequeño cambio en el enfoque de nuestro mayor competidor 
puede destruir cualquier posición conseguida en el mercado 













2. EL CONTROL INTERNO 
 
2.1. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
“El control interno es un proceso un proceso ejecutado por el consejo de directores, 
la administración y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 
seguridad  razonable con miras a la consecución de los objetivos en las siguientes 
categorías”.1 
o Efectividad y eficiencia de las operaciones 
o Confiabilidad en la información financiera 
o Cumplimiento de las leyes 
 
2.1.1. Control Interno Administrativo 
 
Conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y 
procedimientos que ordenados entre sí y unidos a las personas que conforman una 
organización pública, se constituyen en un medio para lograr el cumplimiento de su 
función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole 
capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe 
atender. 
2.2. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 
 
Para todas las personas y entidades es innegable la importancia y los beneficios 
que proporciona el control, que de no existir conlleva a un caos total. Hay un refrán, 
al que refería anteriormente, que sintetiza la importancia del control y dice: “La 
confianza es buena, pero el Control es Mejor.” 
 
El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la 
empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y 
                                                            
1 CONTROL INTERNO – DEFINICION, Samuel Alberto Mantilla , Editorial Kimpres Ltda.,  Pág. 14. 
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financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto.  Detecta las 
irregularidades y errores y propugna por la solución factible evaluando todos los 
niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas 
contables para que el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y 
manejos empresariales”. 2 
 
2.2.1. CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
POR SU ORIGEN 
Control interno administrativo 
Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a los procesos de 
decisión que llevan a la autorización de transacciones o actividades por la 
administración, de manera que fomenta la eficiencia de las operaciones, la 
observancia de la política prescrita y el cumplimiento de los objetivos y metas 
programados. 
 
Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia 
y economía de los procesos de decisión. 
Control Interno financiero  
Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a la salvaguarda de 
los recursos y la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los 
registros contables, y de los estados e informes financieros que se produzcan, sobre 
los activos, pasivos, patrimonio y demás derechos y obligaciones  de la 
organización. 
Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia 
y economía con que se han manejado y utilizado los recursos financieros a través 







POR SU ACCIÓN 
Control interno previo 
Son los procedimientos que se aplican antes de la ejecución de las operaciones o 
de que sus actos causen efectos; verifica el cumplimiento de las normas que lo 
regulan y los hechos que las respaldan, y asegura su conveniencia y oportunidad en 
función de los fines y programas de la organización. 
Es muy importante que se definan y se desarrollen los procedimientos de los 
distintos momentos del control previo ya sea dentro de las operaciones o de la 
información a producir. 
Los distintos momentos que deben identificarse para desarrollar los procedimientos 
en todos los niveles que sean necesarios, se refieren al control previo, control 
concurrente y control posterior interno. No existen unidades administrativas que se 
encarguen por separado de este tipo de controles, estos están incorporados a los 
procesos normales que siguen las operaciones; los controles previos se refieren a 
actividades simples, quizá como preguntarse antes de autorizar la compra de algo, 
si no existe en los almacenes, o si existe partida presupuestaria para proceder a 
comprometer los recursos, etc. 
Los controles previos son los que más deben cuidarse porque son fuentes de 
riesgo, ya que si uno de esos no se cumple puede incurrirse en compras 
innecesarias, decisiones inconvenientes, compromisos no autorizados, etc. por lo 
que aquí también juega la conciencia de los empleados ya que si cada uno de ellos 
se convierte en el control previo del paso anterior, las posibilidades de desperdicio y 
corrupción, son menores. 
Control interno concurrente 
Son los procedimientos que permiten verificar y evaluar las acciones en el mismo 





Control interno posterior 
Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y se 
practica por medio de la Auditoría Gubernamental; por su aplicación se clasifica en: 
POR SU NATURALEZA 
Control posterior interno 
Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y se 
practica por medio de la Auditoría Interna de cada organización. 
Control posterior externo  
Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y es 
responsabilidad exclusiva del Organismo Superior de Control, a través de la 
Auditoría Gubernamental. 
 
2.3. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Los elementos Básicos del control interno son: 
 
a) Un plan de organización que provea una separación apropiada de 
responsabilidades funcionales. 
 
b) Un sistema de autorización y procedimientos de registros adecuados para 
proveer un control financiero razonable sobre activos, ingresos y gastos. 
 
c) Practicas sanas a seguirse en la ejecución de los deberes y funciones de cada 
unidad y servidor de la organización. 
 
d) Un grado de idoneidad del personal proporcional a sus responsabilidades. 
 








PLAN DE ORGANIZACIÓN 
 
La organización de una empresa debe venir reflejada en el organigrama funcional 
de las mismas, definiéndose en cada línea de responsabilidad, autoridad, canales 
de comunicación y los diferentes niveles de jerarquía. 
 
Las pautas que deben ser consideradas en la empresa son: 
 
 Debe existir una dirección responsable y eficaz, que pueda delegar las 
responsabilidades adecuadas.} 
 Debe constar con un sistema contable que permita garantizar la información de 
las operaciones en el momento oportuno, con el fin de evitar duplicidad, pérdida 
de la información, tiempo, recursos y materiales. 
 División de departamentos y sus responsabilidades.- La organización se 
estructura en departamentos. En cada uno de ellos se debe definir de manera 
clara y precisa, las funciones, tareas y responsabilidades asignadas a cada 
persona. 
 División de Funciones.- La división de funciones es de gran importancia para 
cada departamento, sección y personal de la empresa evitando así que una 
misma persona efectúe el ciclo de una transacción es decir: autorización, 
ejecución, registro y custodia. 
 Para lograr una mayor eficacia, la unidad de mando, establece su coordinación a 
través de un solo jefe, que fije un objetivo y llegue a cumplirlo. 
 Supervisión permanente del desarrollo de las funciones de los empleados, para 
evitar desorden, fraudes o estafas. 
 Debe contar con manuales internos, que hayan sido elaborados por personal 
competente y puedan ser adaptados en la empresa. 
 El factor Humano.- Entre las garantías básicas para que el control interno sea 
efectivo y cumpla su finalidad es la presencia de  personal responsable, 
eficiente, motivado y capacitado ya que es en él donde la estructura funcional y 






SISTEMAS DE AUTORIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO 
 
Con el fin de evitar robos, fraudes, pérdida, es conveniente llevar correctamente el 
sistema de registro de la información, y se debe contar con un plan de cuentas 




La efectividad del control interno y la eficiencia en el resultado de las operaciones, 
dependerá básicamente de la medida en que las prácticas adoptadas sean 
adecuadas y aplicadas en el cumplimiento de los deberes y funciones de cada de 




El funcionario del control interno no solo depende del planeamiento efectivo de la 
organización, de los procedimientos y prácticas apropiadas, sino también de la 
selección de funcionarios hábiles, con experiencia y de un personal capaz de llevar 
a cabo los procedimientos prescritos por la administración. 
 
Este elemento es importante, el cual siempre debe tener reclutamiento, capacitación 
permanente, integridad, eficiencia en el desempeño de sus funciones, conocimiento 
claro de sus funciones, incentivos, beneficios, rotación de puestos, relación con el 
resto del personal, todo ello debe ir con la supervisión permanente para evitar 




La auditoría interna constituye un aspecto importante para el logro de u control 
interno efectivo, ya que es la función encargada de evaluar y examinar las 
actividades de una organización. 
 
El auditor interno es la persona encargada de investigar y evaluar si el control 
interno existente es eficiente, también se encarga de indagar que cada 
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departamento desempeñe sus funciones para posteriormente dar a conocer sus 
hallazgos a la gerencia, y proporcionar las recomendaciones respectivas. 
La labor del Auditor Interno servirá significativamente a la labor del Auditor Externo. 
 
2.4. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Para lograr establecer un eficaz sistema de control interno, la entidad deberá tomar 
en cuenta determinados principios, entre ellos los siguientes: 
 
1. Rendición de cuentas  
2. Registros Contables por partida doble 
3. Conducta ética de funcionarios y empleados  
4. Legalidad y legitimidad de los datos  
5. Función de Auditoría interna independiente 
6. Establecimiento de políticas, objetivos y metas  
7. Coordinación entre unidades organizacionales  
8. Instrucciones por escrito 
9. Supervisión de la actividad crítica o riesgosa 
10. Selección de funcionarios y empleados hábiles y capaces 
11. Responsabilidades delimitadas 
12. Rotación de deberes y facultades  
13. Separación de funciones de carácter incompatible 
14. División del procesamiento de cada transacción  
15. Utilidad de indicadores de desempeño y rendimiento 
16. Fianzas 
17. Registro de control para actividades importantes 
18. Pruebas continuas de exactitud 
19. Documentación de respaldo 
20. Uso de equipos con dispositivo de seguridad 
21. Formularios pre numerados  
22. Uso y mantenimiento del mínimo de cuentas bancarias 
23. Uso limitado de dinero en efectivo 




Todos estos principios permiten lograr un eficaz sistema de control interno, a 
continuación se detalla en resumen cada uno de ellos: 
 
Rendición de Cuentas 
 
Es la responsabilidad que posee cada una de las personas dentro  de la empresa 
los cuales administran ya sean los recursos humanos, materiales y financieros. 
Tanto los funcionarios como los empleados son directamente responsables en 
respetar las políticas, normas o disposiciones legales que acreditan el desempeño 
de las actividades. 
 
Registros contables por partida doble 
 
Debe garantizarse que todo recurso o servicio recibido o entregado sea registrado, 
para lograr que se contabilicen los cargos de todo lo que entra y descargos de todo 
lo que sale, lo cual servirá de evidencia documental que precise quién lo ejecutó y 
verificó. 
 
Debe quedar bien claro en qué forma y momento una cuenta recibe los créditos y los 
débitos, es por ello que toda anotación que no obedezca a la normas de una cuenta 
se debe investigar en detalle. 
 
La supervisión de las operaciones reflejadas en cada cuenta y subcuenta o análisis 
en forma sistemática, por personal independiente al que efectúa dichas anotaciones, 
permitirá observar si las operaciones registradas corresponden con el contenido de 
cada cuenta. 
 
Conducta ética de funcionarios y empleados 
 
Este principio señala que la empresa debe difundir, promover y dar seguimientos a 





Legalidad y legitimidad de los actos 
 
Este principio establece que todos los actos realizados por los empleados de la 
empresa deben enmarcarse a actividades que no resulten perjudicadas para los 
intereses de la empresa, es decir deben regirse a las disposiciones de las normas 
vigentes. 
 
Establecimiento de políticas, objetivos y metas 
 
Garantizar que los procedimientos inherentes al control de las operaciones 
económicas, así como la elaboración y aprobación de los documentos pertinentes, 
permitan determinar en todos los casos, la responsabilidad primaria sobre todas las 
anotaciones y operaciones llevadas a cabo. 
 
Se deben proveer las funciones de cada área, así como las consecuentes 
responsabilidades de cada uno los integrantes de la misma, teniendo en cuenta que 
la autoridad es delegable, no siendo así la responsabilidad. 
 
Rotación de deberes y facultades 
 
Resulta conveniente además aplicar la práctica de rotar a los trabajadores en sus 
distintos puestos de trabajos teniendo en cuenta sus conocimientos y nivel 
ocupacional, lo que limita los riesgos de la comisión de fraudes viabilizando su 
descubrimiento en caso de producirse éstos y tiene además la ventaja de aumentar 
la eficiencia del trabajo al conseguir un entrenamiento más integral. 
 
Es conveniente que cada empleado tome normalmente sus vacaciones y sea 
remplazado por otra persona que conozca las obligaciones del saliente.  
 
Es importante que los empleados sean rotados periódicamente a otras funciones o 






Separación de funciones 
 
En ningún caso una sola persona tendrá el control íntegro de una operación, para 
procesar cada tipo de transacción el control interno debe pasar por cuatro etapas 
separadas: 
 





De modo tal que garantice que los responsabilizados con la custodia de los medios 
y la elaboración de los documentos primarios no tengan autoridad para aprobar los 
mismos y que ambos no tengan la función o posibilidad de efectuar anotaciones en 
los registros contables de esta forma el trabajo de una persona es verificado por 
otra que trabaja independientemente y que al mismo tiempo verifica la operación 
realizada posibilitando la detección de errores. 
 
Utilización de indicadores de desempeño y rendimiento 
 
Este principio indica que la empresa deberá contar con un método de medición que 
le permita verificar y evaluar el desempeño y rendimiento de los recursos, tanto 
humanos, físicos y financieros, para que los problemas o desvíos sean corregidos 
oportunamente. 
 
Determinación de Fianzas 
 
Este principio, trata de que todas las personas encargadas del registro, custodio o 
inversión de bienes o recursos públicos deben presentar una garantía; para ello las 
personas optan por la contratación de pólizas de fidelidad que respalden dichos 
recursos. 
 
En este caso el sector público trabaja de conformidad al reglamento de cauciones 




Registro de control para actividades importantes 
 
Es necesario que la organización controle las actividades que realiza el personal  
mediante la elaboración de un registro en el que consten los procedimientos 
establecidos para el cumplimiento de las tareas asignadas y los objetivos 
planteados. 
 
Pruebas continuas de exactitud 
 
Este principio señala que se debe utilizar procedimientos continuos de verificación 
mediante el empleo de pruebas de exactitud como son arqueos de caja, 
conciliaciones bancarias e inspecciones físicas de las existencias, con el objeto de 
asegurar el correcto manejo y salvaguardia de sus recursos. 
 
Las funciones financieras que realiza una persona deben ser revisadas 
aritméticamente, contable y administrativamente por otra. 
 
Documentación de respaldo 
 
Este principio establece que toda operación, o transacción debe estar sustentada 
con documentación en forma suficiente para justificar las decisiones tomadas y 
construir una base de datos que permita la revisión, la evaluación y el control de las 
actividades respecto a los resultados obtenidos. 
 
La existencia y disponibilidad de documentación de respaldo de las operaciones 
efectuadas demuestra la transparencia de la administración de recursos, permite el 
control interno y facilita la labor de auditoría. 
 
Uso de equipo mecánico con dispositivos de control y prueba 
 
Con el avance de la computación se ha autorizado la gestión financiera de las 
entidades, siendo importante en uso de dispositivos de control como alarmas, 





Control y uso de formularios pre numerados 
 
Los formularios que respaldan las transacciones financieras deben ser numerados 
al momento de su impresión. Esta medida facilita el control de los documentos por 
la secuencia numérica y permite un archivo lógico de los papeles. Cuando se anule 
un comprobante debe archivarse el juego completo de los formularios, es decir con 
sus respectivas copias. 
 
Uso y mantenimiento del mínimo de cuentas bancarias 
 
Este principio indica que es conveniente tener una sola cuenta corriente, y cuando 
existan muchos servidores puede abrirse otra cuenta exclusivamente para el pago 
de remuneraciones. 
 
Hay que evitar abrir muchas cuentas corrientes porque se entorpece el control 
financiero y crea confusión con el manejo de las distintas cuentas. 
 
Uso delimitado de dinero en efectivo 
 
Este principio nos indica la conveniencia de no utilizar dinero en efectivo para 
gastos, inversiones y en general desembolsos realizados por la empresa, sino 
mediante l giro de cheques a nombre del beneficiario y suscrito por dos firmas 
registradas de la entidad, los cheques deben en lo posible girarse utilizando 
máquinas de seguridad y cruzarse para que se cobren por cuenta corriente o 
cuenta de ahorros, excluyendo los pagos urgentes y de menor cuantía que se 
deben realizar por el fondo de caja chica. 
 
Depósitos intactos e inmediatos 
 
Este principio señala que los valores recibidos por venta de bienes o servicios sean 
estos en efectivo o cheques deberán ser depositados en la cuenta de la empresa. 
Dentro de las veinte y cuatro horas de habernos percibido con el objeto de disminuir 





2.5. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, derivados de la 
manera como la administración realiza los negocios, y están integrados al proceso 
de administración. Aunque los componentes se aplican a todas las entidades. Las 
compañías pequeñas y medianas pueden implementarlos  de forma diferente que 
las grandes. Sus controles pueden ser menos formales y menos estructurados, no 
obstante lo cual una compañía puede tener un control interno efectivo los 
componentes son:  
 
 AMBIENTE DE CONTROL 
 
El ambiente de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa en influye 
en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la base de todos los 
demás componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Los 
factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 
capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de 
gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades, 
organiza y desarrolla profesionalmente a su 
 
“El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la 
integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en que trabaja, los 
empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que 
descansa todos”. 
 
Los principales factores del ambiente de control son: 
 
 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 
compromiso de todos los componentes de la organización, así como su 
adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 




 La estructura, el plan d organización, los reglamentos y los manuales de 
procedimientos. 
 
 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 
desarrollo del personal. 
 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 
programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 
 
 En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de Unidades de 
Auditoría Interna con suficiente grado de independencia y calificación 
profesional. 
 
El ambiente de control será tan bueno, regular o malo como lo sean los factores que 
lo determinen. 
 
 EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Las organizaciones, cualquiera que sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos 
de origen externo e interno que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la 
evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, 
vinculados entre sí. La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el 
análisis de los riegos relevantes para la ejecución de los objetivos, y sirve de base 
para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido a que las 
condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas continuarán 
cambiando, es necesario disponer de mecanismos para identificar y afrontar los 
riesgos asociados con el cambio. 
 
“La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta, estableciendo 





Aunque para crecer es necesario asumir riesgos prudentes, la dirección debe 
identificar y analizar riesgos, cuantificarlos, y prever la probabilidad de que ocurran 
así como las posibles consecuencias. 
 
La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe 
ser un proceso continuo, una actividad básica de la organización, como la 
evaluación continua de la utilización de los sistemas de información o la mejora 
continua de los procesos. 
 
Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, permitiendo 
a la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas oportunas para 
minimizar y/o eliminar el impacto de los mismos en el logro de los resultados 
esperados. La evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se debe convertir 
en parte natural del proceso de planificación de la empresa. 
 
 ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 
asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. 
Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 
relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Hay actividades de 
control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. 
 
“Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden a conseguir 
una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma eficaz las acciones 
consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto a la 
consecución de los objetivos de la unidad”. 
 
Las actividades de control existen a través de toda la organización y se dan en toda 
la organización, a todos los niveles y en todas las funciones, e incluyen cosas tales 
como; aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis de la 
eficacia operativa, seguridad de los activos, y segregación de funciones. 
En algunos entornos, las actividades de control se clasifican en; controles 
preventivos, controles de detección, controles correctivos, controles manuales o de 
usuario, controles informáticos o de tecnología de información, y controles de la 
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dirección. Independientemente de la clasificación que se adopte, las actividades de 
control deben ser adecuadas para los riesgos. 
 
Hay muchas posibilidades diferentes en lo relativo a actividades concretas de 
control, lo importante es que se combinen para formar una estructura coherente de 
control global. 
 
Las empresas pueden llegar a padecer un exceso de controles hasta el punto que 
las actividades de control les impidan operar de manera eficiente, lo que disminuye 
la calidad del sistema de control. Por ejemplo, un proceso de aprobación que 
requiera firmas diferentes puede no ser tan eficaz como un proceso que requiera 
una o dos firmas autorizadas de funcionarios componentes que realmente verifiquen 
lo que están aprobando antes de estampar su firma. Un gran número de actividades 
de control o de personas que participan en ellas no asegura necesariamente la 
calidad del sistema de control. 
 
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo 
que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas 
informáticos producen informes que contienen información operativa, financiera y 
datos sobre el cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el negocio 
de forma adecuada. 
 
Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también 
información sobre acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes 
para la toma de decisiones de gestión así como para la presentación de información 
a terceros. También debe haber una comunicación eficaz en un sentido más amplio, 
que fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, 
de arriba hacia abajo y inversa. 
 
El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de ser claro; las 
responsabilidades del control han de tomarse en serio. Los empleados tienen que 
comprender cuál es el papel en el sistema de control interno y como las actividades 
individuales están relacionadas con el trabajo de los demás. Por otra parte, han de 
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tener medios para comunicar la información significativa a los niveles superiores. 
Así mismo, tiene que haber una comunicación eficaz con terceros, como clientes, 
proveedores, organismos de control y accionistas. 
 
En la actualidad nadie concibe la gestión de una empresa sin sistemas de 
información. La tecnología de información se ha convertido en algo tan corriente que 
se da por descontada. En muchas organizaciones los directores se quejan de que 
los voluminosos informes que reciben les exigen revisar demasiados datos para 
extraer la información pertinente. 
 
En tales casos puede haber comunicación pero la información está presentada de 
manera que el individuo no la puede utilizar o no la utiliza real y efectivamente. Para 
ser verdaderamente efectiva la TI debe estar integrada en las operaciones de 
manera que soporte estrategias proactivas en lugar de reactivas.  
 
Todo el personal, especialmente el que cumple importantes funciones operativas o 
financieras, debe recibir y entender el mensaje de la alta dirección, de que las 
obligaciones en materia de control deben tomare en serio. Asimismo debe conocer 
su propio papel en el sistema de control interno, así como la forma en que sus 
actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás. 
Si no se conoce el sistema de control, los cometidos específicos y las obligaciones 
en el sistema, es probable que surjan problemas. Los empleados también deben 
conocer cómo sus actividades se relacionan con el trabajo de los demás. 
 
Debe existir una comunicación efectiva a través de toda la organización. 
El libre flujo de ideas y el intercambio de información son vitales. La comunicación 
en sentido ascendente es con frecuencia la más difícil, especialmente en las 
organizaciones grandes. Sin embargo, es evidente la importancia que tiene. 
 
Los empleados que trabajan en la primera línea cumpliendo delicadas funciones 
operativas e interactúan directamente con el público y las autoridades, son a 





El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta y 
efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas y procedimientos. 
Depende del ambiente que reina en la organización y del tono que da la alta 
dirección. 
 
Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los problemas, 
y que no se limitarán a apoyar la idea y después adoptarán medidas contra los 
empleados que saquen a luz cosas negativas. En empresas o departamentos mal 
gestionados se busca la correspondiente información pero no se adoptan medidas y 
la persona que proporciona la información puede sufrir las consecuencias. 
 
Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva con 
entidades externas tales como accionistas, autoridades, proveedores y clientes. Ello 
contribuye a que las entidades correspondientes comprendan lo que ocurre dentro 
de la organización y se mantengan bien informadas. Por otra parte, la información 
comunicada por entidades externas a menudo contiene datos importantes sobre el 
sistema de control interno.  
 
 SUPERVISIÓN O MONITOREO 
 
Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 
comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del 
tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, 
evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión 
continuada se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades 
normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el 
personal en la realización de sus funciones. El alcance y la frecuencia de las 
evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una evaluación de los 
riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continuada. Las deficiencias 
detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles superiores, 
mientras que la alta dirección y el consejo de administración deberán ser informados 




“Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones 
pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede reaccionar 
ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias”. 
 
Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de que 
el proceso funciona según lo previsto. Esto es muy importante porque a medida que 
cambian los factores internos y externos, controles que una vez resultaron idóneos y 
efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la dirección la razonable 
seguridad que ofrecían antes. 
 
El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los riesgos a 
controlar y del grado de confianza que inspira a la dirección el proceso de control. 
La supervisión de los controles internos puede realizarse mediante actividades 
continuas incorporadas a los procesos empresariales y mediante evaluaciones 
separadas por parte de la dirección, de la función de auditoría interna o de personas 
independientes. Las actividades de supervisión continua destinadas a comprobar la 
eficacia de los controles internos incluyen las actividades periódicas de dirección y 
supervisión, comparaciones, conciliaciones, y otras acciones de rutina.  
 
Luego del análisis de cada uno de los componentes, podemos sintetizar que éstos, 
vinculados entre sí: 
 Generan una sinergia y forman un sistema integrado que responde de 
una manera dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno.  
 Son influidos e influyen en los métodos y estilos de dirección aplicables 
en las empresas e inciden directamente en el sistema de gestión, 
teniendo como premisa que el hombre es el activo más importante de 
toda organización y necesita tener una participación más activa en el 
proceso de dirección y sentirse parte integrante del Sistema de Control 
Interno que se aplique. 
 Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad 
coadyuvando a la eficiencia y eficacia de las mismas. 
 Permiten mantener el control sobre todas las actividades. 
 Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable 
de que una o más de las categorías de objetivos establecidas van a 
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cumplirse. Por consiguiente, estos componentes también son criterios 
para determinar si el control interno es eficaz. 
 Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno 
dirigido al área financiera.  




2.6. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Conocer  en qué consiste el control interno, así como su funcionamiento en la 
organización, su importancia dentro de la misma, sus componentes, los tipos de 
control interno que existen, así como los medios por los cuales puede ser evaluado, 
y los procesos para dicha evaluación. 
 
 Evitar o reducir fraudes 
 Salvaguarda contra el desperdicio. 
 Salvaguarda contra la insuficiencia. 
 Cumplimiento de las políticas de operación sobre bases más seguras. 
 Comprobar la corrección y veracidad de los informes contables. 
Salvaguardar los activos de la empresa. 
 Promover la eficiencia en operación y fortalecer la adherencia a las normas 
fijadas por la administración. 
 
2.7. MÉTODOS DE CONTROL INTERNO 
 
2.7.1. Método Coso I 
 
Se entiende como el proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar 
operaciones específicas con seguridad razonable. 
 
Su diseño tiene como objeto proporcionar un grado de seguridad  razonable en lo 




 Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 Fiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables 
 Fomenta la calidad, las iniciativas y delegación de poderes 
 Evita gastos innecesarios 
 Genera respuestas ágiles ante las circunstancias 
 
2.7.2. MétodoCosoII (Commite Of Sponsoring Organizatión Of The Trealway 
Commission) 
 
Hasta fines de septiembre del 2004, como respuesta a una serie de escándalos e 
irregularidades que provocaron pérdidas importantes a inversionistas, empleados y 
otros grupos de intereses el comité of comisión organizations, amplía el concepto de 
control interno, proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la evaluación 
de riesgo. 
 
Este nuevo enfoque lo que busca es permitir a las compañías mejorar sus prácticas 
de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más completo de gestión 
de riesgo. 
 
Componentes COSO II 
Se presenta un nuevo formado por los siguientes componentes 
1. Ambiente de Control 
2. Definición  de objetivos 
3. Identificación de eventos que pueden afectar el cumplimiento de 
objetivos 
4. Definición del riesgo con probabilidad de impacto 
5. Respuestas posibles ante el riesgo 
6. Actividades de Control con elementos de apoyo 






2.7.3. Método Micil 
 
Las dos últimas décadas, a partir de los años 80, han sido perjudicadas para los 
países de América Latina y las organizaciones que la integran. Los resultados 
macroeconómicos y del desarrollo alcanzado son muy pobres. Las diferencias 
económicas entre los ricos y los pobres son cada vez mayores; mientras los 
primeros lo tiene todo, los segundos carecen de recursos para su alimentación y la 
satisfacción de sus necesidades básicas. En general, se manifiesta que el 43% de la 
población en América latina vive en condiciones de pobreza. Motivo por el cual, 
algunos profesionales preparados en control interno, finanzas y auditoría, con 
diferentes experiencias y especialidades, están interesados en acoger formalmente 
los criterios modernos del control interno integrado y adaptarlos a los requerimientos 
de los países de América Latina, para su aplicación en todas las instituciones 
públicas y privadas, municipios y organizaciones de la sociedad. 
 
La Asociación Interamericana de Contabilidad, a través de la Comisión Técnica del 
Sector Gobierno, (COTESEG-AIC), y la federación Latinoamericana de Auditores 
Internos, (FLAI), han manifestado su interés en auspiciar la publicación de un 
documento técnico basado en el enfoque desarrollado en el informe COSO. 
Al respecto, el VII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, celebrado en la 
ciudad de Managua, Nicaragua, el 24 y 25 de octubre del 2002, incluyó entre los 
temas de presentación y discusión el Marco Integrado de Control Interno 
Latinoamericano (MICIL). 
 
El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) puede enfocarse a 
escala global y específica. A escala global: hacia los poderes de un Estado, a los 
sectores importantes de la economía, a las entidades públicas específicas, a las 
diferentes actividades de las empresas privadas, a las organizaciones de la 
sociedad civil y a las municipalidades. A escala específica: puede ser enfocado 
hacia las unidades de operación y/o a las principales actividades consideradas en el 






1. Ambiente de control y trabajo institucional 
2. Evaluación de Riesgos 
3. Actividades de Control 
4. Información y Comunicación 
5. Supervisión 
 
2.7.4. Método Corre 
 
Para el Desarrollo de este método se toma la estructura del informe COSO II y sus 
componentes agrupados en el siguiente orden: 
 
a) Ambiente interno de control 
b) Establecimientos de Objetivos  
c) Identificación  
d) Evaluación de riesgos 
e) Respuesta de riesgo 
f) Actividades de control  
g) Información y comunicación  
h) Supervisión y Monitoreo 
 
2.7.5. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR  
 




Es el acto de observar la similitud o diferencia existente entre dos o más 
elementos. Dentro de la fase de ejecución se efectúa la comparación  de resultados, 
contra criterios aceptables, facilitando de esa forma la evaluación y elaboración de 







Es el examen ocular realizado para cerciorarse como se ejecutan las 
operaciones. Esta técnica es de utilidad, por cuyo intermedio se cerciora de ciertos 
hechos y circunstancias, en especial, las relacionadas con la forma de ejecución de 
las operaciones, apreciando personalmente, de manera abierta, como el personal de 
la entidad ejecuta las operaciones. 
 
 Revisión Selectiva  
 
Consiste en el examen ocular rápido de una parte de los datos o partidas que 
conforman un universo homogéneo en ciertas áreas, actividades o documentos 
elaborados, con fines de separar mentalmente asuntos que no son normales, dado 
el alto costo que representaría llevar a cabo una revisión amplia o, que por otras 




Es utilizada para dar seguimiento y controlar una operación de manera 
progresiva, de un punto a otro de un proceso interno determinado o, de un proceso a 
otro realizado por una unidad operativa dada. Al efectuar la comprensión de la 
estructura de control interno, se seleccionan determinadas operaciones relativas a 
cada partida o grupo, para darles seguimiento, desde el inicio hasta el final dentro de 
sus procesos normales de ejecución, para con esto asegurarse de su regularidad y 
corrección. 
 




Es el acto de obtener información verbal sobre un asunto mediante 
averiguaciones directas o conversaciones con los funcionarios responsables de la 
entidad. La respuesta a una pregunta formulada por el auditor, comprende una 
porción insignificante de elementos de juicio en los que puede confiarse, pero las 
respuestas a muchas preguntas que se relacionan entre sí, pueden suministrar un 
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elemento de juicio satisfactorio, si todas son razonables y consistentes, es de 
especial utilidad la indagación en la auditoría de gestión, cuando se examinan áreas  
específicas no documentadas; sin embargo, sus resultados por si solos no 
constituyen evidencia suficiente y competente. 
 




Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los 
elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso, 
con el fin de establecer su naturaleza, su relación y conformidad con los criterios 
normativos y técnicos existentes. Los procedimientos de análisis están referidos a la 
comparación de cantidades, porcentajes y otros. De acuerdo a las circunstancias, se 
obtienen mejores resultados si son obtenidos por expertos que tengan habilidad para 




Implica hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, separados e 
independientes. Esta técnica consiste en analizar la información producida por 
diferentes unidades operativas o entidades, respecto de una misma operación o 
actividad, con el objeto de establecer su concordancia entre si y a la vez, determinar 





Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los registros y 
documentos analizados, a través de información directa y por escrito, otorgada por 
funcionarios que participan o realizan las operaciones sujetas a examen, por lo que 





 PRUEBAS DE EXACTITUD 
 
Consiste en verificar la exactitud de cualquier operación, documento o 
transacción, teniendo en cuenta la numeración secuencial, unidades de medida, 
cantidades, valores unitarios y totales de control, cálculo matemático, así como el 
completo y correcto uso para el registro de la información. 
 




Técnica que se aplica en el curso de un examen, con el objeto de verificar la 
existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones efectuadas por 




Es la técnica que se utiliza para verificar la exactitud y corrección aritmética de 
una operación o resultado. Se prueba solamente la exactitud de un cálculo, por lo 
tanto, se requiere de otras pruebas adicionales para establecer la validez de las 
cifras incluidas en una operación. 
 
TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN FÍSICA 
 
 AUDITORIAS  INTEGRALES 
 
Es la metodología para examinar situaciones en forma independiente, siguiente 
un procedimiento que busca encontrar las desviaciones y precisar las causas y los 
efectos de las mismas, para producir recomendaciones que busquen el 
mejoramiento de los procesos. En ésta técnica la auditoría contempla la evaluación 
de control interno como uno de los pasos fundamentales y debe presentar 






2.7.6. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
 Cuestionarios 
 Narrativo o Descriptivo 




Se diseña cuestionarios en base de preguntas que deben ser contestados por los 
funcionarios y personas responsables de las distintas áreas de la empresa bajo 
examen. Las preguntas son formuladas de tal forma que las respuestas identifiquen 
una debilidad o un aspecto no muy confiable. Algunas preguntas probablemente no 
resulten aplicables; en este caso se utilizan las letras N/A (No aplicables) 
 
La aplicación del cuestionario permitirá servir de guía para el revelamiento y la 
determinación de las áreas críticas de una manera uniforme, facilitando la 
preparación de las cartas de control interno. 
 
El auditor debe tener evidencias y otras pruebas por medio de un procedimiento 
alternativo que le permitan determinar si realmente se llevan a la práctica los 
procedimientos que  a la empresa tienen previsto. Con este, es conveniente solicitar 
algún documento que compruebe las afirmaciones: por ejemplo en el caso de 
conciliaciones bancarias, podrían solicitar la del último mes para comprobar su 
existencia. 
 
No obstante, existen algunas limitaciones en la utilización de cuestionarios 
tales como: 
 
 Adaptación de los procedimientos y naturaleza de operaciones de la 
empresa bajo examen, que no siempre pueda prever un 
cuestionario estándar. 
 Limitación para incluir otras preguntas de acuerdo a la experiencia 
de la persona que aplica este método de evaluación. 
 Las preguntas no siempre pueden abordar todas las deficiencias del 




Método Narrativo o descriptivo 
Es la descripción detallada del procedimiento con las características del sistema de 
control interno para las distintas áreas, clasificadas por actividades, departamentos, 
funcionarios y empleados, mencionado los registros y formularios que intervienen en 
los procedimientos. 
 
“Este método que puede ser aplicado en pequeñas empresas, requiere que se tenga 
la suficiente experiencia para obtener la información que se necesita y determinar el 
alcance. El revelamiento se realiza mediante entrevistas y observaciones de 
documentos y registros que intervienen en el proceso3.” 
 
2.8. LOS INVENTARIOS 
CONCEPTO.- El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tienen 
las empresas para comerciar, permitiendo la compra y venta o la fabricación 
antes de su venta, en un periodo económico determinado. Los inventarios forman 
parte del grupo de activos circulantes de toda organización. 
Hay diferentes formas de inventario y cualquier empresa puede basarse en una o 
más formas de inventario así: 
 
 El inventario de materiales y componentes: este tipo de inventario 
es el almacenamiento de las distintas partes para la fabricación de 
productos más grandes.  
 Un diseñador Web puede tener una variedad de aplicaciones de 
software que ayudan a crear sitios Web innovadores.  
 Los productos que están listos para la venta inmediatamente y no 
necesitan ser ensamblados. Por ejemplo, algunas empresas 
compran sus productos de los fabricantes y acumulan en sus 
almacenes: esas instalaciones requerirán de gestión de almacén en 
el inventario.  
 
                                                            




2.9. TIPOS DE INVENTARIOS 
 





Es el que se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el almacén, mediante 
un registro detallado que puede servir como mayor auxiliar, donde se llevan los 
importes en unidades monetarias y en cantidades físicas. En forma periódica se 
toma el inventario en las diferentes secciones del almacén y se ajustan a las 
cantidades o los importes o ambos, cuando es necesario, de acuerdo con la cuenta 
física.  
 
Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, 
trimestrales o provisionalmente. El negocio puede determinar el costo del inventario 
final y el costo de las mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener 
que contabilizar el inventario. El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control 




Es aquel que se efectúa varias veces al año, con cierto tiempo y no de una sola vez 
al final del período contable. Se recurre a él por razones diversas; no se puede 
introducir en la contabilidad del inventario contable permanente, al que se trata de 
suplir en parte. 
 
Inventario Inicial 




Existen porque el material debe moverse de un lugar a otro. Mientras el inventario se 
encuentra en camino, no puede tener una función útil para las plantas a los clientes, 
existe exclusivamente por el tiempo de transporte. 
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Se utilizan con el fin de sostener las operaciones para abastecer los conductos que 
ligan a la compañía con sus proveedores y sus clientes, respectivamente. 
 
Es aquel que se realiza el comerciante al cierre del ejercicio económico, 
generalmente al finalizar un período, y sirve para determinar una nueva situación 
patrimonial en ese sentido, después de efectuadas todas la operaciones mercantiles 




El inventario real. Es contar, pesa o medir y anotar todas y cada una de las 
diferentes clases de bienes (mercancías) que se hallen en existencia en la fecha del 
inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una lista 
detallada y valorada de las existencias. 
  
Es un inventario determinado por observación y comprobado con una lista de 
conteo, del peso o a la medida real obtenidos. El cálculo de este inventario es 
realizado mediante un listado del stock realmente poseído. 
 
La realización del inventario físico como la finalidad convencer a los auditores de 
que los registros del inventario representan fielmente el valor del activo principal. La 
preparación de la realización del inventario físico consta de cuatro fases, que son: 
  







Es aquel que se realiza a una clase de mercancías cuyas partidas no se identifican o 







Inventario en Consignación 
 
Constituye aquella mercadería que se entrega para ser vendida pero el título de 








Debido al enfoque de control de masas empleado, existe el riesgo que el nivel del 
inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos; por lo tanto, se 
establece un nivel de inventario máximo. 
 





Es aquel que se encuentra disponible para la producción o venta. 
 
Inventario en Línea 
 




Es aquel que se aplica cuando al administrar las existencias de un único artículo 
representa un alto costo. Para minimizar el impacto del costo en la administración de 
los inventarios, los artículos se agrupan ya se en familias u otro tipo de clasificación 






Inventario en Cuarentena 
 
Es aquel que debe cumplir con un período de almacenamiento antes de disponer del 
mismo. Es aplicado a bienes de consumo, generalmente comestibles u otros. 
 
Inventario de Previsión 
Es aquel que se tiene con el fin de cubrir una necesidad futura perfectamente 
definida. Se diferencia con respecto al de seguridad, en el que el de previsión se 
tiene a la luz de una necesidad que se conoce con certeza razonable y, por lo tanto, 
involucra un menor riesgo. 
 
Inventario de Seguridad 
 
Es aquel que existe en algún lugar dado de la empresa como resultado de 
incertidumbre en la demanda u oferta de unidades en dicho lugar. Los inventarios de 
seguridad concernientes a materias primas protegen contra la incertidumbre de la 
actuación de proveedores debido a factores como el tiempo podrán ser aceptadas. 
Se utilizan para prevenir faltantes debido a fluctuaciones inciertas de la demanda. 
 
Inventario de Fluctuación 
 
Aquel que se lleva porque la cantidad y el ritmo de las ventas y de producción no 
pueden decidirse con exactitud. Estas fluctuaciones en la demanda y la oferta 
pueden compensarse con los stocks de reserva o de seguridad. Estos inventarios 
existen en centros de trabajo cuando el flujo de trabajo no puede equilibrarse 
completamente. Estos inventarios pueden incluirse en un plan de producción de 
manera que los niveles de producción no tengan que cambiar para enfrentar las 
variaciones aleatorias de la demandad. 
 
Inventario de Anticipación  
 
Se establece con anticipación a los períodos de mayor demanda, a programas de 
promoción comercial o a un período de cierre de planta. 
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Básicamente los inventarios de anticipación almacenan horas-Trabajo y horas 
máquina para futuras necesidades y limitan los cambios en las tasas de máquina 
para futuras necesidades y limitan los cambios en las tasas de producción. 
 
Inventario de lote o de Tamaño de lote 
 
Es el inventario que se pide en tamaño de lote porque es más económico hacerlo 




Los inventarios utilizados con este fin se diseñan para cumplir más económicamente 
la demanda estacional variando los niveles de producción para satisfacer 
fluctuaciones en la demanda. Estos inventarios se utilizan para suavizar el nivel de 
producción de las operaciones para que los trabajadores no tengan que contratarse 




Método seguido en el funcionamiento de algunas cuentas, en general, 
representativa de existencias, cuyo saldo ha de coincidir en cualquier momento con 




Es aquel inventario que se requiere para apoyar la decisión de operar según 
tamaños de lotes. Esto se presenta cuando en lugar de comprar, producir o 
transportar inventarios de una unidad a la vez, se puede decidir trabajar por lotes, de 









2.10. DETERMINACIÓN DE MÉTODOS DE COSTEO DE INVENTARIOS 
 
Existen numerosas bases aceptables para la valuación de los inventarios; algunas 
de ellas se consideran aceptables solamente en circunstancias especiales, en tanto 
que otras son de aplicación general. 
 
Entre las cuestiones relativas a la valuación de los inventarios, la de principal 
importancia es la consistencia: La información contable debe ser obtenida mediante 
la aplicación de los mismos principios durante todo el período contable y durante 
diferentes períodos contables de manera que resulte factible comparar los Estados 
Financieros de diferentes períodos y conocer la evolución de la entidad económica; 
así como también comparar con Estados Financieros de otras entidades 
económicas. 
 
Las principales bases de valuación para los inventarios son las siguientes: 
 Costo 
 Costo o Mercado, al más bajo 
 Precio de Venta  
 
Base de costo para la valuación de los inventarios: 
 
El costo incluye cualquier costo adicional necesario para colocar los artículos en las 
perchas. Los costos incidentales comprenden el derecho de importación, fletes u 
otros gastos de transporte, almacenamiento y seguros. 
 
Base de Costo o Mercado, el más bajo: 
 
El precio de mercado puede determinarse sobre cualquiera de las siguientes bases, 
según sea el tipo de inventario de que se trate: 
 





Base de costo de reposición.- Se aplica a los artículos en proceso, se determina 
con base a los precios del mercado para los materiales, en los costos prevalecientes 
de salarios y en los gastos de fabricación corrientes. 
 
Base de realización.- Para ciertas partidas de inventario, tales como las 
mercaderías o materias primas desactualizadas, o las recogidas a clientes, puede no 
ser determinable un valor de compra o reposición en  el mercado y tal vez sea 
necesario aceptar, como un valor estimado de mercado el probable precio de venta, 
menos todos los  posibles costos en que ha de incurriese para reacondicionar las 






La capacitación al personal encargado de controlar los inventarios debe ser 
constante y permanente, también es necesario enseñar a los empleados lo 
importante que es efectuar un control de inventarios eficiente. 
 
En la actualidad capacitar al recurso humano es contar con personal calificado y 
para ello la empresa deberá invertir en cursos de capacitación; éste gasto para la 
empresa se convertirá en una inversión en el futuro. 
 
La capacitación al recurso humano  debe ser un tema de suma importancia ya que 
contribuye al desarrollo personal y profesional de los empleados llenando así de 
beneficios a la empresa. 
 
Los beneficios que adquiere la empresa con la capacitación constante se detallan a 
continuación: 
 
 Crecimiento en la rentabilidad de la empresa 
 Actitudes más positivas por parte del recurso humano 
 Mejorar la imagen 
 Perfeccionar la relación entre jefes y subordinados 
 Reducir la tensión y manejar las áreas de conflicto 
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 Agiliza la toma de decisiones y solución de problemas 
 Contribuye  a la formación de líderes y dirigentes 
 
El recurso humano también adquiere algunos de estos beneficios: 
 
 Ayuda a tomar decisiones y solucionar problemas 
 Mejora la confianza 
 
La capacitación propuesta en este sistema para el control, manejo y administración 
de los inventarios será: 
 
 Funcionamiento del sistema contable 










Los incentivos son una forma de lograr que el personal se vea alentado a alcanzar 
sus objetivos siendo recompensados por llevarlos a cabo, es decir  lo que los 
empleados reciben a cambio por su labor. 
 
Las empresas deben ofrecer los dos tipos de incentivos económicos y no 
económicos, ya que los dos ayudan al desarrollo de los trabajados para obtener  y 
mantener el nivel de productividad. 
 
Así mismo el objetivo principal de los incentivos en las empresas es alcanzar un 





Es importante señalar que la motivación es aquello que impulsa a los trabajadores a 
realizar un mejor trabajo.  
 
2.11.3. Salario Justo 
 
Se entiende por Salario o Sueldo la remuneración en dinero o en especie que 
percibe el trabajador por cuenta o bajo dependencia ajena por el trabajo que realiza.  
 
Los salarios deben satisfacer las siguientes condiciones:  
 
a) Deben ser suficientes para cubrir las necesidades fisiológicas y 
psicológicas de los trabajadores  y sus familias     (comida, vestido, vivienda, 
educación, diversiones, etc.).  
 
b) Deben estar en relación con la clase de trabajo realizada.  
 
c) Deben ser similares a los de otras empresas de la localidad para los 
mismos trabajos, con el objeto de evitar el desplazamiento de los operarios a 
los puestos mejor remunerados.  
 
d) Deben estar ligados con el rendimiento en el trabajo (primas, incentivos).  
 
e) Deben estar ligados al resultado económico de la empresa y participar de 
los beneficios obtenidos en la misma. 
 
La recompensa a los empleados es un aspecto muy importante para el desempeño 
de cada uno de los colaboradores pero recordemos que es muy importante tener 
presente que a la hora de que una persona evalúa su compensación en el trabajo, el 
dinero no lo es todo. Está lejos de serlo. 
 
Un salario debe de ir de acuerdo a las capacidades de una persona es decir que 
debe de ir acorde a los resultados que la persona esté logrando en su puesto actual.  
Es imposible hablar de un salario justo si no se tiene idea de qué es lo que se 
espera de la persona al  desempeñar su trabajo.  
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Luego de esto se debe prestar atención a que los seres humanos son felices siendo 
productivos. El mejor salario del mundo no puede compensar la falta de una vida 
plena. Menos hoy en día cuando todas las personas buscan el referido balance entre 
trabajo, estabilidad económica y vida personal.  
En lugar de meter todo el dinero en salarios se deben considerar los siguientes 
aspectos en los cuales se puede invertir el dinero para ofrecer una recompensa más 
plena a los colaboradores:  
 Bonos por productividad.  
 Prestaciones vinculadas al buen desempeño como : 
o Días extra de descanso 
o Actividades extra curriculares en la empresa  
o Capacitaciones y desarrollo personal 
o Flexibilidad de horario de trabajo  
 
 Mejora continua de instalaciones, equipo y ambiente de trabajo  
 
Recuerda que las personas necesitan crecer. Se debe tomar en cuenta ofrecer un 
plan de carrera y la posibilidad de crecer tanto profesional como económicamente.  
 
Es muy importante que todos en la empresa sepan que hay crecimiento para ellos 
 vinculado a la mejora de su rendimiento. Por ende los salarios nunca pueden 
quedarse estancados mucho tiempo pero  tampoco la productividad y rendimiento de 





2.11.4. Seguridad Industrial 
 
La seguridad es la confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar al 
descuido. Por tanto, la empresa debe brindar un ambiente de trabajo seguro y 
saludable para todos los trabajadores y al mismo tiempo estimular la prevención de 
accidentes fuera del área de trabajo. Si las causas de los accidentes industriales 
pueden ser controladas, la repetición de éstos será reducida. 
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Es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la rotación y evaluación del 
inventario de acuerdo a la clasificación y el tipo de inventario que tenga la empresa 
para poder determinar los resultados (utilidad o pérdida) de manera razonable y 
establecer la situación financiera de la empresa y las medidas necesarias para 
mejorar o mantener dicha situación. 
   
CONTROL DE INVENTARIOS JUSTO A TIEMPO 
 
En el control de inventarios justo a tiempo, la idea es que se adquieran los 
inventarios en el momento en que se necesitan. Esto requiere de compras muy 
eficientes, proveedores muy confiables y un sistema eficiente de manejo de 
inventarios. 
El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el 
aparato circulatorio de una empresa de comercialización. Las compañías exitosas 
tienen gran cuidado de proteger sus inventarios. Los elementos de un buen control 
interno sobre los inventarios incluyen:  
1. Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no 
importando cual sistema se utilice  
2. Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 
embarque. 
3. Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó 
descomposición.  
4. Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso 
a los registros contables.  
5. Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto 
costo unitario.  
6. Comprar el inventario en cantidades económicas.  
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7. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de 
déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas.  
8. No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con 
eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 
 
2.13. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS SEGÚN NIFF 
 
Los inventarios se valorarán al menor de: El Costo o el Valor Neto Realizable. 
 
“El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de la 
adquisición y transformación de los mismos, así como otros costos en los que haya 
incurrido para darles su condición y ubicación actuales”.4 
 
Es costo de los inventarios se asignará utilizando los métodos de primera entrada 
primera salida (FIFO) o costo promedio Ponderado. La empresa utilizará la misma 
fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso 
similares. 
 
Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la 
utilización de fórmulas de costo también diferentes. El costo de los inventarios de 
productos que no son habitualmente intercambiables entre si también diferentes.  
 
Cuando los inventarios sean vendidos, el valor en libros se reconocerá como gasto 
del período en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación. El 
importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así 
como todas las demás pérdidas en los inventarios, serán  reconocidos en el período 
en que ocurra la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja 
de valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá 
como una reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido reconocidos como 




4NIIF TEORIA Y PRÁCTICA – INVENTARIOS, EC. MARIO A. HANSEN, Pág. 252 
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2.13.1. Promedio Ponderado 
 
Forma de valoración utilizando por la relativa facilidad de cálculo y por considerar 
que se ajusta adecuadamente a la tendencia voluble del mercado, es decir unas 
veces suben los precios y otras bajan, es conveniente que las mercaderías que 
estén en este vaivén sean valoradas al P.P. 
 
Los métodos de valoración se evidencian mediante tarjetas (Kárdex), permitiendo 
mantener un control individualizado y actualizado de todos los ítems que conforman 




El método FIFO (en inglés) PEPS. Siglas que significan lo primero en entrar, lo 
primero en salir. De acuerdo con la filosofía del Método, el precio de valoración de 
los despachos se determina en este orden. 
 
- Inventario Inicial 
- Inventario de las compras que, en su orden, han sido registradas. 
 
Será ideal que el movimiento físico coincidiera con el de los valores; sin embargo, 
resulta difícil mantener esta relación, por lo tanto, lo importante es que se respete el 
movimiento de los precios en el sentido indicad. Las mercancías cuyos precios están 




La comunicación es un problema en casi todos los aspectos de la vida y describir el 
flujo de información o las etapas que intervienen en un procedimiento administrativo 
no es la excepción. 
 
En el mundo de los negocios, ciertas palabras pueden tener un significado diferente 
para distintas personas, estas diferencias en la comunicación pueden solucionarse 
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representando gráficamente, mediante símbolos estandarizados, la lógica por seguir 
determinado procedimiento. 
 
“Los flujogramas son un instrumento adecuado para representar gráficamente los 
pasos de las operaciones financieras. Su aplicación en  las empresas garantiza 
eficiencia y seguridad de que las tareas rutinarias se realicen automáticamente, sin 
necesidad de decidir ante cada situación particular”.5 
 





El objetivo básico de un flujograma es la comunicación completa y sin errores debido 
a que identifica las interrelaciones existentes, es un procedimiento a través de sus 
diferentes pasos: los formularios que intervienen, las personas que deciden, los 
archivos que se forman, etc., de esta manera quién “lee” un flujograma logrará una 




A continuación se comentan las siguientes características que ayudan a comprender 
la naturaleza de la herramienta. 
 
Capacidad de Comunicación 
 
Permite la puesta en común de conocimientos individuales sobre un proceso, y 




Proporciona información sobre los procesos de forma clara, ordenada y concisa. 
 
                                                            





En la Organización:  
Facilitan la determinación de funciones para el personal. 
Simplifican, mejoran o estandarizan los procedimientos. 
 
En la Auditoría 
 
Permiten identificar a los responsables de las funciones y procedimientos contables, 
localizan los documentos y archivos utilizados. 
 
Permiten detectar debilidades del sistema. 




Los símbolos utilizados en este trabajo son los siguientes: 
 
 
NOMBRE SÍMBOLO FUNCIÓN 
Inicio o Final 
 
Su contenido señala el título del puesto 
del funcionario responsable de los 
procesos que siguen a continuación. 
Indicador de 
dirección o línea 
de flujo 
Las flechas indican el flujo o la 
secuencia del proceso. 
Proceso El contenido de este símbolo describe una actividad a ejecutar. 
Decisión 
 
Este documento identifica los puntos en 
los cuales es necesaria una decisión o 
un control y permite diferenciar las 




Este símbolo es un conector  de página 
enlaza una parte del proceso con otros 


















Este símbolo identifica un documento o 
formulario con sus copias en caso de 
tenerlo, lo cual se indica con un número 


























3. BASE DOCUMENTAL 
 
“La base documental, requiere la existencia de los documentos o comprobantes de 
soporte que respalden, certifiquen o acrediten la realización de cualquier tipo de 
transacción. La falta de documentación no da lugar a análisis ni posibilita el registro 
contable”6 
 




Es el camino para obtener cotizaciones de los diferentes  proveedores de vacunas, 
donde podemos escoger la mejor para optimizar los costos de operación. 
Únicamente se deberá llenar los datos de la requisición, especificar los productos se 
requiere e inmediatamente se informa a todos los proveedores para que envíen su  
oferta. 
 
La Requisición deberá  contener lo siguiente: 
 Nombre del solicitante 
 Nombre del artículo 
 Código del artículo 
 Cantidad solicitada 
 Proveedor o sugerencia del mismo 
 Fecha de entrega requerida 
La Requisición deberá llenarse con esferográfico y cualquier tachadura la dejará sin 
efecto, adicionalmente se anularán los espacios en blanco. 
 
La Requisición debe estar firmada por el bodeguero y aprobado por la Gerente 
General. 
                                                            




La requisición debe ser entregada en Contabilidad  para que se realice la respectiva 
Orden de Compra. 
 
Una vez emitida la Orden de Compra el encargado de Adquisiciones procederá a 
enviar al proveedor para su respectiva compra  
 






























3.1.2. Orden de Compra 
 
Este documento formaliza los  Acuerdos Comerciales y garantiza la contraprestación 
que por lo general corresponde al pago del bien o servicio; a sí mismo, se considera 
el detonador del proceso comercial. 
 
La Orden de Compra generada en original y copia deberá ser entregada a la 
Gerencia General para su respectiva autorización, en este documento se detallaran 
los productos, costo unitario, costo total, cantidad, proveedor, forma de pago, 
subtotal, descuentos, IVA, total y firmas de responsabilidad. 
 
La Orden de Compra debe coincidir con la Factura posterior, caso contrario se 
repetirá la Orden de Compra. 
 
El original de la orden de compra deberá ser entregada al proveedor para su 
respectivo despacho, y la copia a la persona responsable de la bodega. 
 




































La factura es el documento que nos sirve de respaldo para el registro contable en la 
empresa, esta se genera después de la Orden de Compra y debe ser exactamente 
igual a esta, caso contrario se anulará para realizar un nuevo documento. 
 
“Las facturas son comprobantes de venta que sustentan la transferencia de un bien 
o la prestación de un servicio. Son utilizadas cuando la transacción se realiza con 
personas jurídicas o con personas naturales que necesiten sustentar crédito 
tributario del IVA, y en operaciones de exportación”. 
 




3.1.4. Ingreso de Bodega 
 
El ingreso de Bodega es un documento que sirve para registrar las entradas de 
productos que se almacenan en la bodega de la Compañía. 
 
Es necesario señalar que en el ingreso de bodega se deberá indicar el detalle de los 
productos que se están entregando ya que este permite conocer solo el movimiento 
que existe en la bodega. 
 
El desconocimiento del valor que posee cada ítem de la bodega disminuye el riesgo 
de que las pérdidas o robos en la compañía crezcan. 
 
Este documento debe ser firmado por el Gerente de Ventas y la persona encargada 
de la bodega para asegurar la correcta entrega de productos detallados en la 
requisición, orden de compra y factura. 
 













































3.1.5. Egreso de Bodega 
 
El Egreso de Bodega es un documento que permite registrar las salidas de los 
productos almacenados  en la Bodega de la Compañía. 
 
El adecuado manejo de este documento es de gran importancia para la empresa, ya 
que de esto depende que las existencias sean las correctas. 
Los Egresos de Bodega permitirán conocer claramente que productos fueron 
utilizados en  cada Campaña de Vacunación. 
 
En este documento deberán constar las firmas de responsabilidad de la persona que 
realiza la entrega como de la persona que recibe. 
 






































3.1.6. Productos en Consignación 
 
Es un documento que dejar constancia de los productos utilizados en  cada 
campaña de vacunación. 
 
Cabe indica que este documento permite señalar si es un pedido o una devolución 
de productos, el mismo que servirá al bodeguero elaborar el respectivo egreso de 
bodega y registrarlo en el sistema contable.  
 
En este documento se indicará claramente la fecha, la campaña a ejecutarse, el 
nombre del responsable, la identificación  si es pedido o devolución, el código, la 
cantidad, el lote y fecha de caducidad de los productos. 
 
Este documento deberá estar firmado por la persona que solicita los productos para 
el respectivo despacho. 
 







































3.2. DISEÑO DE FORMULARIOS DE INVENTARIOS 
 
3.2.1. Control Físico de Inventarios 
 
La necesidad de tener un control físico  de inventarios es el de asegurar en forma 
confiable que las existencias físicas en la bodega  sean iguales a las del Sistema, lo 
cual permitirá: 
 
1) Una adecuada planeación para la reposición de stocks, evitando el exceso. 
2) El espacio absolutamente necesario para un buen almacenamiento. 
3) La transparencia de los rubros de Existencias y Costo de Ventas en los 
estados financieros. 
 
Los inventarios deben ser controlados en forma permanente tanto en su costo como 
en su cantidad, debido a esto se ha generado un formulario para controlar los 
inventarios físicos, esto permitirá identificar los descuadres entre el inventario físico 
que la empresa posee y la información que el sistema contable nos presenta a 
través del kardex. 
 
El Control Físico de Inventarios inicia a partir de un inventario físico, que, según las 
condiciones de las existencias y de la bodega donde se encuentran, debe realizarse 
como una acción integral y con una metodología que asegure su éxito final. 
 
Las metodologías pueden ser variadas; pero siempre, una buena metodología de 























Si bien, la responsabilidad de la custodia y el control físico de las existencias, 
normalmente, está a cargo de la bodega; la transparencia y veracidad de sus saldos 
recae en el Departamento de Contabilidad, debido al impacto directo que tiene sobre 
el Balance General y los Resultados del año. 
 
Obviamente la responsabilidad final de ambos recaería en la Gerencia General. 
 
Valor agregado de un Inventario Físico 
 
Un Inventario Físico realizado con una buena metodología tendrá siempre un valor 
agregado de: 
 
Tener las existencias totalmente ordenadas y almacenadas en el lugar elegido por la 
Empresa. 













I I. FASE 
 Primer conteo físico “al barrer” 
 Se llenan Tarjetas de Inventario No. 1 
 Segundo conteo físico “al barrer”, por personal 
diferente al primer conteo. 
 Se llenan Tarjetas de Inventario No. 2 
I II. FASE DE 
VERIFICACIÓN 
 Comparación de las tarjetas de inventario 
 Tarjetas de Inventario No. 1 VS Tarjetas de 
 Inventario No. 2 
 Comparación con el Sistema de Kárdex 
 Tarjetas de Conteo Físico VS. Sistema de Kárdex 
 Actualización del Sistema de Kárdex al conteo físico. 
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• Tener la bodega  con las existencias totalmente ordenadas y codificadas, 
respecto a un Sistema de Código de Ubicación de la  bodega. 
• Tener exacto conocimiento del stock que tiene la Empresa a la fecha del 
inventario. 
• Tener la base de su ajuste contable, con el debido sustento para las 
autoridades tributarias. 
• Contar con el Sistema de Kárdex de Bodega totalmente actualizado, 
respecto a: 
Código de ubicación. 
Código de producto. 
Saldos correctos. 
 
Desafortunadamente Diagnofarm no ha contado con un control permanente en sus 
inventarios  lo que ha ocasionado que el responsable de la bodega se base en 
información supuesta es decir que el departamento de contabilidad supone que la 
información proporcionada por el sistema es la correcta. 
 
Se ha evidenciado que la información emitida por el sistema contable no coincide 
con la existencia física real. Razón por la cual se ha creado un formulario enfocado a 
un mejor control de las existencias. 
 
Este formulario de control está diseñado para reflejar a los responsables del 
inventario, el lugar, el supervisor, fecha, firmas de responsabilidad, nombre del ítem, 
código del ítem, existencias según toma física y existencias según sistema contable, 
diferencias existentes y observaciones o irregularidades encontradas. 
 
De darse el caso de encontrarse irregularidades como faltantes, averías, etc., se 



















3.2.2. Control de Rotación de Inventarios 
 
La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de veces en 
que el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite identificar cuantas 



















4. APLICACIÓN PRÁCTICA 
 
4.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 




Mantener actualizados los registros de las existencias, garantizando la integridad 
física de las mismas, con una correcta y oportuna información. 
 
4.1.1.2. Descripción de Actividades 
 
1. El Responsable de la Bodega imprimirá un reporte de Stock (kárdex)  
registrado en el sistema. 
 
2. Se realiza el conteo físico de los productos existentes en bodega. 
 
3. Realizado el conteo físico se emitirá el respectivo  Informe de Inventario 
con fecha y firma de los responsables. 
 
4. Este Informe deberá ser pasado en limpio y entregado en contabilidad no 
más de tres días siguientes al inventario. 
 
5. El Contador compara con las tarjetas kárdex el resultado del conteo físico 
y determinará las diferencias. 
 
6. El Contador en caso de determinar diferencias procederá a realizar un 
informe previo al ajuste el mismo que deberá ser aprobado por la Gerencia 
General. 
 
















El objetivo de la Facturación es registrar de manera adecuada las ventas realizadas, 
con el fin de tener un reporte, recuperación y reconocimiento del ingreso 
oportunamente. 
 
4.1.2.2. Descripción de Actividades 
 





2. Se recepta las Órdenes de Compra realizadas por  los clientes. 
 
3.  Se elabora la respectiva Factura de venta en el Sistema Informático de 
acuerdo al detalle de la Orden de Compra  y se imprime en su original y  
dos copias. 
 
 Original – (Cliente) 
 Primera copia ( Cartera) 
 Segunda Copia ( Archivo) 
 
4. En las facturas deberá constar las firmas de respaldo, tanto de la persona 
que emite como la del cliente. 
 
5.  Si existiera algún error de impresión o de digitación se anulará la Factura 
en el mismo día, en caso de ser facturas de fechas anteriores se anulara 
con una nota de crédito. 
 
6.  El Cajero recepta el pago realizado por el cliente en el caso de Ventas al  
contado ya sea en efectivo o tarjeta de crédito y realizará el respectivo 
registro de cobro en el sistema. 
 
7. Al final de día el Cajero imprimirá un Reporte de Cobros el mismo que 
servirá para enviar al mensajero su respectivo depósito al día siguiente, en 
la Cuenta Corriente del Banco del Pichincha 
 
8. Se entregará en Contabilidad un reporte diario de ventas junto con las 
copias de facturas y un  Reporte de Cobros con su respectivo depósito 























Definir los Procedimientos necesarios para el Ingreso de Productos  adquiridos y 
custodiados en la bodega Matriz. 
 
4.1.3.2. Descripción de Actividades 
 
1. El Responsable de la Bodega recibe y archiva en forma secuencial las 
órdenes de compra emitidas por el Área Contable 
 
2. En la fecha indicada de recepción el bodeguero deberá recibir los 
productos del proveedor exigiendo de su parte la Factura  
 
3.  El Encargado de la Bodega deberá verificar que lleguen todos los 
ítems detallados en la Factura, caso contrario si existen sobrantes o 
faltantes se deberá registrar en el formulario respectivo y hacerlo llegar 
al Proveedor, a través del transportista que entrega los productos. 
 
4. Revisar que la información de la Tarjeta de Control de Temperatura se 
encuentre dentro de los parámetros establecidos como son entre 2° y 
8° grados bajo cero. 
 
5. Confirmar que la fecha de caducidad de los productos sea al menos de 
un año posterior a la recepción de los productos y que los lotes 
impresos en los productos correspondan a los detallados en la factura, 
caso contrario seguir el procedimiento detallado en PRODUCTOS 
RECHAZADOS. 
 
6. El responsable además debe tomar en cuenta para la recepción de la 
factura los siguientes aspectos: 
 
 Factura de acuerdo al reglamento de facturación 
 Cálculos aritméticos  
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 Firmas de responsabilidad 
 
Este procedimiento garantiza el cumplimiento de aspectos legales, 
estatutarios y demás procedimientos. 
 
7. Una vez verificados los Requisitos anteriores y sentirse conforme 
procederá a colocar sello, firma, fecha y hora de recepción en el 
original y copia de la factura 
 
8. Conservará el original de la factura y las copias debidamente firmadas 
y selladas se entregará al proveedor para que solicite el respectivo 
pago. 
 
9. Una vez recibidos los productos deberán ser retirados de las cajas 
térmicas y trasladados a  la Cámara Fría ordenándolos de acuerdo  a 
tipo de vacuna y fechas de caducidad. 
 
10. El bodeguero tiene la obligación de colocar los productos más antiguos 
delante de los que recién ingresaron para una mejor rotación. 
 
11. Con la Factura se procederá a elaborar un documento llamado Ingreso 
de Bodega en un formulario pre numerado el mismo que se efectuará  
en original y copia para proceder con el registro de la compra en el 
sistema informático (Kárdex). 
 
12. El original se deberá conservar para su respectivo archivo y la copia 




























Definir los Procedimientos necesarios para el egreso y control de productos 
entregados por la Bodega Matriz. 
 
El Responsable de entregar los productos de la  bodega será únicamente una 
persona asignada para dicha actividad y la gerente limitará el acceso a la bodega el 
personal no autorizado. 
 
4.1.4.2. Descripción de Actividades 
 
1. El Encargado de la Bodega deberá recibir la Factura  del cliente para 
realizar el despacho correspondiente 
 
2. Antes de despachar deberá verificar que el producto solicitado se 
encuentre en existencia 
 
3. Preparar la caja térmica, es decir extraer las pilas del congelador, dejar 
que se condense la humedad, secarlas y colocarlas en la caja donde se 
transportarán los productos a los clientes.  
 
CAJA PEQUEÑA: 1 pila en el fondo y 1 pilas en cada costado  
CAJA GRANDE: 2 pilas en el fondo y 2 pilas en cada costado  
 
4. Colocar el termómetro dentro de la caja  y controlar que se encuentre la 
temperatura dentro 2° y 8°C. 
 
5.  Empacar en fundas plásticas los productos sellando completamente y 
trasladar los paquetes de la cámara fría hacia las cajas de acuerdo a la 
factura revisando lotes y fechas de caducidad y cerrar herméticamente. 
 




7. El cliente deberá, firmar, sellar, colocar fecha y hora de recepción en la 
factura si está conforme, adicionalmente colocará la temperatura marcada 












Definir los Procedimientos para el Ingreso, Egreso y Control de los productos 
entregados en consignación al personal responsable de las Campañas de 
Vacunación. 
 
4.1.2.2. Descripción de Actividades 
 
1. El Administrador del equipo de trabajo será el encargado de realizar un 
documento llamado Productos en Consignación (Pedido) con el objeto 
de solicitar cierta cantidad de vacunas a utilizarse en la campaña 
asignada a dicho grupo de trabajo. 
 
2. Este documento deberá ser firmado y entregado al responsable de 
bodega para su respectivo despacho. 
 
3. La Persona Encargada de Bodega deberá verificar que exista 
físicamente el producto para proceder a realizar el respectivo registro 
en el sistema informático y realizar la entrega. 
 
4. Con anticipación de se deberá preparar la caja térmica, es decir la 
cantidad necesaria de geles congelados para transportar los productos 
y adicionalmente el personal de enfermería deberá preparar todos los 
implementos de vacunación para la campaña asignada. 
 
5. El encargado de la bodega entregará el producto y lo colocará en la 
caja térmica, sellando herméticamente para ser entregado al 
Administrador del equipo. 
 
6. Terminada la Campaña de Vacunación el Administrador del Equipo 
realizará la respectiva devolución de vacunas no usadas en un 




7. El encargado de bodega recepta el documento y elabora el respectivo 
Egreso de Bodega ya mencionado anteriormente y lo registra en el 
sistema informático. 
 
8. El Administrador del equipo de trabajo realizará el respectivo informe 
de las vacunas usadas, el mismo que será entregado al responsable 
de manejar la base de datos para su respectivo registro. 
 
9. El responsable de manejar la base de  datos entregará el informe 
firmado al vendedor para su respectiva facturación, el mismo que de 
 
10. El vendedor revisará dicho informe hará constar su firma de conforme y 

























4.2. MANEJO DE INVENTARIOS 
 
El manejo de los inventarios en Diagnofarm S.A. se da de la siguiente manera: 
 
Aquí se detallan las actividades y disposiciones para asegurar que los productos 
comprados se conserven teniendo en cuenta las condiciones de identificación, 




Después de realizada la compra, la persona encargada de bodega recibirá los 
productos de acuerdo a la factura. 
 
Si está conforme: firma el recibido y entrega a Contabilidad caso contrario notifica a 
Gerencia cualquier anomalía. 
 
La persona encargada de bodega efectúa una inspección visual del producto 
adquirido con el fin de verificar la calidad, certificados de calidad y de ser la 
inspección favorable, se procede a realizar el Ingreso a Bodega considerando lo 
siguiente: 
 
 Que los productos no sean afectados por el medio ambiente 
 Que no se alteren sus características físicas, químicas y biológicas 
 Que exista orden y limpieza en la bodega 
 Todas las recomendaciones que realice el Proveedor en cuanto a 
almacenamiento, conservación deberán ser puestas en práctica. 




Si se levanta una NO conformidad del producto, se realizará la separación del resto 
de productos en el espacio designado en la bodega e identificando claramente las 
causas del inconveniente de manera escrita a través de una carta dirigida a la 
gerencia, para que se coordine la devolución y/o reposición el producto directamente 
con el Proveedor. 
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Los productos serán rechazados cuando: 
 
1.-  La información de la tarjeta de control de temperatura no sea la 
adecuada. 
2.- El paquete de vacunas no se encuentre herméticamente cerrado. 
3.- El envase se encuentre quebrado. 
4.- La fecha de caducidad no se encuentre dentro de los parámetros antes 
establecidos. 
 
Cuando el Proveedor autorice el cambio y/o reposición la persona encargada de 
bodega deberá llenar el formulario y entregar una copia al transportista para que 
este a su vez entregue al laboratorio conjuntamente con el producto rechazado. 
 
LIMPIEZA DE BODEGAS 
La limpieza se realizara una vez a la semana para lo cual se deberá llenar el 
formulario correspondiente  
 
LIMPIEZA DE CAMARA FRÍA 
 
La limpieza del piso se lo hará semanalmente o de acuerdo a la necesidad. 
La limpieza de las estanterías y paredes se realizará mensualmente para lo  
cual se retirarán los productos empacándolos en fundas y depositando estos 
paquetes  en coolers grandes previamente armados con las pilas necesarias, 
después de limpiada la cámara, sacar el producto de los coolers  y almacenarlos 
dentro de la cámara de acuerdo al lote (fecha de caducidad) y tipo. 
 
Se deberá llenar un registro de limpieza de la cámara 
 
La limpieza de paredes y estanterías de la cámara se deberán realizar utilizando una 
solución de tres litros de agua y 10 sobres de bicarbonato, esto de acuerdo a las 
instrucciones dadas por el fabricante. 
  
El motor de la cámara fría deberá ser limpiado en forma mensual con una brocha de 
1 ½ pulgada de acuerdo a las instrucciones del proveedor. 
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REGISTRO DE TEMPERATURA DE CAMARA FRÍA. 
La persona encargada deberá verificar la temperatura a la mañana (9:00 horas) y a 
la tarde (17:00 horas) llenando un registro. 
Debe ingresar en el registro tanto la temperatura que marca el termómetro de la 
cámara así como la del termómetro análogo localizado en el interior de la cámara.  
MANEJO DE DEVOLUCIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 
Puede haber devolución cuando los productos llegan al cliente sin cumplir con las 
condiciones óptimas para su consumo, es decir cuándo: 
1.- Los productos no sean los solicitados. 
2.- El paquete de vacunas no esté herméticamente cerrado. 
3.- El envase este roto. 
4.- La fecha de caducidad no cumpla con el tiempo mínimo requerido por 
el cliente. 
En cualquiera de los casos anteriores se deberá: 
1.- Recibir el producto devuelto con la factura correspondiente. 
2.- Colocarlo en una caja térmica armado con pilas para ser trasladado a 
la bodega. 
3.- Almacenar nuevamente el producto en la cámara fría, en caso de que 
fuera devuelto por no ser el solicitado. 
4.- Notificar a contabilidad para realizar el trámite contable pertinente. 
5.- Comunicar al laboratorio para realizar el desecho del producto en el 
caso de ser necesario. 
6.- El producto devuelto por fecha de vencimiento o por mal estado no 
será reingresado a la Cámara Fría.   
 
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 
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El mantenimiento de quipos se realizará en forma trimestral, mediante la visita del 
proveedor, para esto deberemos contactarnos con el Sr. Luis Muñoz de la empresa 
Global Frío, teléfonos: 2273-495 o 091500362. 
Se solicitará un informe escrito al proveedor de las novedades encontradas así como 
de la calibración de los equipos. 
MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE 
APOYO. 
Una vez al mes se realizará la verificación del funcionamiento del generador para lo 
cual se llenará el formulario correspondiente.  
PLAN DE CONTINGENCIAS 
En caso de que por alguna razón de fuerza mayor la cámara fría dejara de funcionar, 
seremos notificados a través del servicio de control de temperatura que contratamos 
con Laar Seguridad, una vez informados procederemos a retirar los productos en los 
coolers armados con las pilas necesarias. 
Está calibrado el generador con la cámara, en el momento que se va la luz se 
enciende automáticamente el generador y estas pruebas se hacen mensualmente.  
Si la suspensión  del funcionamiento de la cadena de frío se prolonga a un tiempo 
mayor del que las vacunas pueden permanecer en las cajas térmicas, tomaremos 
contacto con la empresa DIFARE para poder almacenar los productos en sus 
cuartos fríos, mientras dure la emergencia a través del jefe de distribución. 
PREPARACIÓN REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 
Los procedimientos serán revisados por la Gerencia General en forma semestral, de 
ser necesario se llevará a cabo la actualización de los mismos y se dará a conocer 
inmediatamente a todos los involucrados.  
Todo el personal involucrado al manejo y distribución de vacunas tendrá una copia 
completa de este documento. 
 






El Control interno se expresa a través de las políticas y procedimientos  aprobados 
por la gerencia y sus colaboradores, mediante la aplicación de técnicas de dirección, 
verificación, evaluación de regulaciones administrativas, manuales de organización, 
de normas y procedimientos, contables, de sistemas de información y de programas 
de selección, inducción y capacitación de personal.  
rR 
 
El objetivo general de la tesis es el diseño de un sistema control interno para la 
Administración de los Inventarios que garantice la eficiencia en el manejo de los 
mismos facilitando así información correcta y confiable que permita tomar decisiones 
a la Gerencia.  
DESARROLLO 
El presente trabajo se llevara a cabo desde el 01 al 31 de Enero del 2011. 




4.3.1. Ingreso de Inventarios 
 
La bodega de Diagnofarm S.A. ha presentado las siguientes requisiciones durante el 
mes de Enero 2011. 
  
CODIGO PRODUCTO LOTE CANTIDAD
VACD001 AGRIPPAL AMPx0.5MLx1 108522 127
VACG014 BOOSTRIX JERINGA PRELLENADA AC37B039CB 87
VACG002 CERVARIX GERINGA PRELLENADA AHPVA102AB 1436
VACG001 ENGERIX B1 VIAL X 1 DOSIS AHBVB809AB 1024
VACG003 HAVRIX 1440ADULT AHAVB338BQ 26
VACG004 HAVRIX 720 PEDIATRICA AHAVB484BC 128
VACG006 INFANRIX HEXA JER .PRELLENADA A21CA931A 146
VACW001 PREVENAR 13 VALENTE D87464C 373
VACG008 ROTARIX 1D X 1 AROLA270AA 69
VACG018 SYNFLORIX PED 1 DOSE x1SYRING ASPNA039AD 206
VACG009 TWINRIX ADULTO 1 ML AHABB158BA 2011
VACG010 TWINRIX JUNIOR 0.5 ML AHABB141CA 32
VACG011 TYPHERIX JERINGA PRELLENADA ATYPB082BB 291
VACG017 VAMMRIX VIAL X 0.5 ML X 1 DOSIS A71CA269A 126










RUC  1792121345001 
Bodega : Matriz   Fecha de emisión  : 05/01/2011   
Responsable: Mauro Vera   
Fechas de 
Recepción: 07/01/2011   
Ubicación: General   Proveedor: 
GlaxoSmithkline Ecuador 
S.A. 
CODIGO CANTIDAD DETALLE OBSERVACIONES 
VACG003 469 HAVRIX 1440ADULT NINGUNA 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
SOLICITADO POR: APROBADO POR: VISTO BUENO: 












































RUC  1792121345001 
Bodega : Matriz   Fecha de emisión  : 05/01/2011   
Responsable: Mauro Vera   
Fechas de 
Recepción: 07/01/2011   
Ubicación: General   Proveedor: Difare S.A. 
CODIGO CANTIDAD DETALLE OBSERVACIONES 
VACD001 2000 AGRIPPAL AMPx0.5MLx1 NINGUNA 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
SOLICITADO POR: APROBADO POR: VISTO BUENO: 























RUC  1792121345001 
Bodega : Matriz   Fecha de emisión  : 16/01/2011   
Responsable: Mauro Vera   Fechas de Recepción: 18/01/2011   
Ubicación: General   Proveedor: Pfizer Cia.Ltda 
CODIGO CANTIDAD DETALLE OBSERVACIONES
VACW001 25 PREVENAR 13 VALENTE NINGUNA 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
SOLICITADO POR: APROBADO POR: VISTO BUENO: 





    
REQUISICIÓN 
N° 000004 
RUC  1792121345001 
Bodega : Matriz   Fecha de emisión  : 16/01/2011   
Responsable: Mauro Vera   Fechas de Recepción: 18/01/2011   
Ubicación: General    Proveedor:  
GlaxoSmithkline Ecuador 
S.A. 
CODIGO CANTIDAD DETALLE OBSERVACIONES
VACG004 115 HAVRIX 720 PEDIATRICA NINGUNA 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
SOLICITADO POR: APROBADO POR: VISTO BUENO: 






















RUC  1792121345001 
Bodega : Matriz   Fecha de emisión  : 17/01/2011   
Responsable: Mauro Vera   
Fechas de 
Recepción: 19/01/2011   
Ubicación: General   Proveedor: 
GlaxoSmithkline Ecuador 
S.A. 
CODIGO CANTIDAD DETALLE OBSERVACIONES
VACG018 16 SYNFLORIX PED 1 DOSE x1SYRINGE NINGUNA 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
SOLICITADO POR: APROBADO POR: VISTO BUENO: 




























































RUC  1792121345001 
Bodega : Matriz   Fecha de emisión  : 23/01/2011   
Responsable: Mauro Vera   
Fechas de 
Recepción: 25/01/2011   
Ubicación: General   Proveedor: 
GlaxoSmithkline Ecuador 
S.A. 
CODIGO CANTIDAD DETALLE OBSERVACIONES
VACG001 500 SYNFLORIX PED 1 DOSE x1SYRINGE NINGUNA 
 VACG004  300 HAVRIX 720 PEDIATRICA NINGUNA  
 VACG006  100  INFANRIX HEXA JER .PRELLENADA NINGUNA  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
SOLICITADO POR: APROBADO POR: VISTO BUENO: 



























Bodega : Matriz   Fecha de emisión  : 26/01/2011   
Responsable: Mauro Vera   
Fechas de 
Recepción: 28/01/2011   
Ubicación: General   Proveedor: 
GlaxoSmithkline Ecuador 
S.A. 
CODIGO CANTIDAD DETALLE OBSERVACIONES
VACG001 300 ENGERIX B1 VIAL X 1 DOSIS NINGUNA 
VACG006 150 INFANRIX HEXA JER .PRELLENADA NINGUNA  
 VACG012 200  VARILRIX 0.5 ML NINGUNA  
 VACG017 100  VAMMRIX VIAL X 0.5 ML X 1 DOSIS NINGUNA  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
SOLICITADO POR: APROBADO POR: VISTO BUENO: 





















RUC  1792121345001 
Bodega : Matriz   Fecha de emisión  : 26/01/2011   
Responsable: Mauro Vera   
Fechas de 
Recepción: 28/01/2011   
Ubicación: General   Proveedor: 
GlaxoSmithkline Ecuador 
S.A. 
CODIGO CANTIDAD DETALLE OBSERVACIONES 
VACG002 500 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 NINGUNA 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
SOLICITADO POR: APROBADO POR: VISTO BUENO: 




























ORDEN DE COMPRA 
 N° 
000001  
RUC  1792121345001 




SIRVASE DESPACHAR A FAVOR DE DIAGNOFARM S.A.
DIRECCION DE ENTREGA: 




REQUISICIÓN UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V. UNITARIO 
V. 
TOTAL 
VACG003 1 U HAVRIX 1440ADULT 469 




              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              










 IVA:  
        
-    
















ORDEN DE COMPRA 
 N°000002  
RUC  1792121345001 
FECHA DE EMISIÓN: 05/01/2011   CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 45 días 
PROVEEDOR: Difare S.A.   
SIRVASE DESPACHAR A FAVOR DE DIAGNOFARM S.A. 
DIRECCION DE ENTREGA: LA PRADERA Y SAN SALVADOR S/N 
ITEM 
N° DE 
REQUISICIÓN UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V. UNITARIO  
V. 
TOTAL 
VACD001 2 U 
AGRIPPAL 
AMPx0.5MLx1 2000 




              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 SUBTOTAL:  
  
16.600,00 
SON: Dieciséis mil seiscientos con 00/100 
 
DESCUENTO:  0 
 SUBTOTAL:  
  
16.600,00 
 IVA:  
         
-    








ORDEN DE COMPRA 
 N°000003  
RUC  1792121345001 
FECHA DE EMISIÓN: 16/01/2011   CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 0 días 
PROVEEDOR: Pfizer Cia.Ltda. 
SIRVASE DESPACHAR A FAVOR DE DIAGNOFARM S.A. 
DIRECCION DE ENTREGA: LA PRADERA Y SAN SALVADOR S/N 
ITEM 
N° DE 
REQUISICIÓN UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V. UNITARIO  V. TOTAL 
VACW001 3 U 
PREVENAR 13 
VALENTE 25                       -                   -   
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 SUBTOTAL:                   -   
SON: Cero con 00/100 
 
DESCUENTO:  0 
 SUBTOTAL:                   -   
 IVA:                   -   









ORDEN DE COMPRA 
 
 N°000004 
RUC  1792121345001 







SIRVASE DESPACHAR A FAVOR DE DIAGNOFARM S.A. 
DIRECCION DE ENTREGA: 




REQUISICIÓN UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V. UNITARIO 
V. 
TOTAL 
VACG004 4 U 
HAVRIX 720 
PEDIATRICA 115                14,14 
    
1.625,58 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 SUBTOTAL:  
    
1.625,58 
SON: Mil seiscientos veinte y cinco con 58/ 100 
 
DESCUENTO: 0 
 SUBTOTAL:  
    
1.625,58 
 IVA:  
         
-    
 TOTAL:  











ORDEN DE COMPRA 
 N° 000005  
RUC  1792121345001 
FECHA DE EMISIÓN: 17/01/2011   CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 0 días 
PROVEEDOR: GlaxoSmithkline Ecuador S.A. 
SIRVASE DESPACHAR A FAVOR DE DIAGNOFARM S.A. 
DIRECCION DE 
ENTREGA: LA PRADERA Y SAN SALVADOR S/N 
ITEM 
N° DE 
REQUISICIÓN UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V. UNITARIO  
V. 
TOTAL 
VACG018 5 U 
SYNFLORIX PED 1 DOSE 
x1SYRINGE 16 
              
-    
        
-    
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 SUBTOTAL:  
        
-    
SON: Cero con 00/100  DESCUENTO:  0 
 SUBTOTAL:  
        
-    
 IVA:  
        
-    
Ilustración 14: Orden de Compra 5 
  TOTAL:  
        










ORDEN DE COMPRA 
 N°000006  
RUC  1792121345001 
FECHA DE EMISIÓN: 23/01/2011 CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 45 días 
PROVEEDOR: GlaxoSmithkline Ecuador S.A. 
SIRVASE DESPACHAR A FAVOR DE DIAGNOFARM S.A. 
DIRECCION DE ENTREGA: LA PRADERA Y SAN SALVADOR S/N
ITEM 
N° DE 
REQUISICIÓN UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V. UNITARIO  V. TOTAL 
VACG001 6 U 
ENGERIX B1 VIAL X 1 
DOSIS 500            5,9500        2.975,00 
VACG004 6 U 
HAVRIX 720 
PEDIATRICA 300          14,1355        4.240,65 
VACG006 6 U 
INFANRIX HEXA JER 
.PRELLENADA 100          36,8050        3.680,50 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 SUBTOTAL:    10.896,15 
SON: Diez mil ochocientos noventa y seis con 15/100 
 
DESCUENTO:  0 
 SUBTOTAL:    10.896,15 
 IVA:                   -  







ORDEN DE COMPRA 
 N°000007 
RUC  1792121345001 
FECHA DE EMISIÓN: 26/01/2011 CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 45 días
PROVEEDOR: GlaxoSmithkline Ecuador S.A.
SIRVASE DESPACHAR A FAVOR DE DIAGNOFARM S.A. 
DIRECCION DE ENTREGA: LA PRADERA Y SAN SALVADOR S/N 
ITEM 
N° DE 
REQUISICIÓN UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V. UNITARIO V. TOTAL 
VACG001 7 U 
ENGERIX B1 VIAL X 1 
DOSIS 300            5,9500       1.785,00 
VACG006 7 U 
INFANRIX HEXA JER 
.PRELLENADA 150          36,8050       5.520,75 
VACG012 7 U VARILRIX 0.5 ML 200          18,7000       3.740,00 
VACG017 7 U 
VAMMRIX VIAL X 0.5 
ML X 1 DOSIS  100          31,8750       3.187,50 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 SUBTOTAL:   14.233,25 
SON: Catorce mil doscientos treinta y tres con 25/100 
 
DESCUENTO: 0 
 SUBTOTAL:   14.233,25 
 IVA:                   -  








ORDEN DE COMPRA 
 N°000008 
RUC  1792121345001 
FECHA DE EMISIÓN: 26/01/2011   CONDICIÓN DE PAGO: Credito 45 díaz 
PROVEEDOR: GlaxoSmithkline Ecuador S.A. 
SIRVASE DESPACHAR A FAVOR DE DIAGNOFARM S.A. 
DIRECCION DE ENTREGA: LA PRADERA Y SAN SALVADOR S/N
ITEM 
N° DE 
REQUISICIÓN UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V. UNITARIO V. TOTAL 
VACG002  8 U 
CERVARIX GERINGA 
PRELLENADA 1 500           77,2500      38.625,00 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 SUBTOTAL:   38.625,00 
SON: Treinta y ocho mil seicientos veinte y cinco con 00/100 
 
DESCUENTO: 0 
 SUBTOTAL:   38.625,00 
 IVA:                   -  











INGRESO DE BODEGA  
N° 000001 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIZ   Fecha de emisión: 07/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Proveedor GlaxoSmithkline Ecuador S.A. 
Ubicación: GENERAL   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  
FECHA DE 
CADUCIDAD 
VACG003 469 HAVRIX 1440ADULT  AHAVB338BQ 30/10/2011  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 












INGRESO DE BODEGA  
N° 000002 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIZ   Fecha de emisión: 07/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Proveedor: Difare S.A.   
Ubicación: GENERAL   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  
FECHA DE 
CADUCIDAD 
VACD001 2000 AGRIPPAL AMPx0.5MLx1  108522  31/07/2011 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 










INGRESO DE BODEGA  
N° 000003 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIZ   Fecha de emisión : 18/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Proveedor: Pfizer Cia.Ltda. 
Ubicación: GENERAL   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  
FECHA DE 
CADUCIDAD 
VACW001 25 PREVENAR 13 VALENTE D87464C 30/11/2011  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 














INGRESO DE BODEGA  
N° 000004 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIZ   Fecha de emisión: 18/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Proveedor: GlaxoSmithkline Ecuador S.A. 
Ubicación: GENERAL   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  
FECHA DE 
CADUCIDAD 
VACG004 115 HAVRIX 720 PEDIATRICA AHAVB484BC 31/05/2013  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 










  INGRESO DE BODEGA  
N° 000005 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIZ   Fecha de emisión: 19/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Proveedor: GlaxoSmithkline Ecuador S.A. 
Ubicación: GENERAL   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  
FECHA DE 
CADUCIDAD 
VACG018 16 SYNFLORIX PED 1 DOSE x1SYRINGE ASPNA039AD 31/01/2013  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 













  INGRESO DE BODEGA  
N° 000006 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIZ   Fecha de emisión : 25/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Proveerdor: GlaxoSmithkline Ecuador S.A. 
Ubicación: GENERAL   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  
FECHA DE 
CADUCIDAD 
VACG001 500 ENGERIX B1 VIAL X 1 DOSIS AHBVB912AC 31/12/2012  
VACG004 300 HAVRIX 720 PEDIATRICA AHAVB480FC  30/04/2013 
VACG006 100 INFANRIX HEXA JER .PRELLENADA A21CA692G  31/03/2012 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 








  INGRESO DE BODEGA  
N° 000007 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIZ   Fecha de emisión : 28/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Proveedor: GlaxoSmithkline Ecuador S.A. 
Ubicación: GENERAL   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  
FECHA DE 
CADUCIDAD 
VACG001 300 ENGERIX B1 VIAL X 1 DOSIS AHABVB912AC 31/12/2012  
VACG006 150 INFANRIX HEXA JER .PRELLENADA  A21CA692G 31/03/2012  
VACG012 200 VARILRIX 0.5 ML  A70CB568A 28/02/2012  
VACG017 100 VAMMRIX VIAL X 0.5 ML X 1 DOSIS   A71CA269A  30/04/2012 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 












  INGRESO DE BODEGA  
N° 000008 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIZ   Fecha de emisión : 28/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Proveerdor: GlaxoSmithkline Ecuador S.A. 
Ubicación: GENERAL   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  
FECHA DE 
CADUCIDAD 
VACG002 500 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA098AE 31/05/2012  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 








4.3.2. Verificación de Inventarios 
 
La verificación de inventarios debe realizarse basándose en varios parámetros 
detallados a continuación: 
 Antes de efectuar la observación se debe indagar la naturaleza de cada 
ítem a ser verificado: alto costo, riesgo de daño, faltante, etc. 
 Existe personal especializado en el control de los productos. 
 Ubicación adecuada de la bodega 
 Fácil localización de los productos para su conteo 
 Se debe procurar que la persona encargada de la realización de la toma 
física de inventario sea externa, es decir no tenga ningún tipo de relación 
directa con el bodeguero con el fin de que todas las novedades 
encontradas sean dadas a conocer y se pueda tomar decisiones 
adecuadas para el correcto funcionamiento de la bodega. 
 Se debe comprobar que las instrucciones previamente designadas por las 
autoridades con respecto al manejo de bodega se estén cumpliendo a 
cabalidad. 
 Los informes sobre la toma de inventarios deben ser presentados por 
escrito al contador el mismo que informará al Gerente de Ventas para que 
se tomen las decisiones correctivas en el caso de ser necesarias. 
 Tratar de que al momento de la toma física de inventarios no se realice 
entrega ni recepción de ítems. 
 Todos los registros elaborados a mano por el bodeguero a mano, deben 
ser realizados con esferográfico, a fin de eliminar cualquier duda por mal 
registro. 
El Gerente de Comercial procedió  a solicitar al Contador que se realice la 
verificación de los inventarios. 
El contador informa al bodeguero la fecha en la que se realizará la verificación 
de los inventarios. 




La toma física de inventarios se realizar el 31 de enero del 2011. 
Con presencia de un representante del área contable y el bodeguero. 
4.3.3. Registros 
 








Los ingresos de materiales realizados en la compañía Diagnofarm S.A. se 
documentan con una copia del ingreso a bodega emitido por el sistema contable 
de la compañía. 
 
El encargado de bodega coteja lo recibido físicamente contra el ingreso de 
bodega, y en caso de existir alguna diferencia, la hace conocer inmediatamente 
al área de compras, para que este a su vez informe a los proveedores y se 
determine el porqué de la inconsistencia entre lo que dicen los papeles con los 
productos contados. 
 
El bodeguero debe tener una clara idea de donde se encuentran cada uno los 
productos ya que en cualquier momento algún artículo puede ser requerido y las 





El bodeguero deber realizar diariamente los  egresos de bodega cada vez que 
tenga el dato exacto de los productos usados en cada campaña realizada con el 
fin de que las existencias descritas en el sistema contable sean correctas, este 
registro también  le servirá al bodeguero para solicitar una nueva compra. 
121 
 
CONTROL DE EXISTENCIAS 
 
Las existencias de la bodega deben ser revisadas semanalmente para evitar 
sobrantes y faltantes de producto. El bodeguero debe estar muy pendiente de los 
informes emitidos por el sistema contable para que al momento de la toma física las 




La fijación de responsabilidades es extremadamente importante en la función del 
almacenaje. Todos los ítems deben estar bajo  el control del bodeguero, los mismos 
que deberán tener clara conciencia de su responsabilidad. 
 
 La cantidad de productos en la bodega, tomando alta consideración en los 
ítems con mayor circulación, con el fin de informar oportunamente para 
que se realicen las respectivas compras. 
 El lugar de almacenamiento debe ser adecuado con el fin que los 
productos no sufran deterioro o imperfecciones antes de su despacho. 
 Métodos de manejo eficiente de materiales.  
- No se debe almacenar los productos que sobresalgan de las 
estanterías. 
 Identificación de las diferentes zonas de almacenamiento. 
- Calcular la capacidad de la bodega, teniendo en cuenta la 
manipulación y la temperatura en la que deben permanecer los 
productos. 
- Debe existir un espacio prudente para la circulación del bodeguero. 
- Se deberá rotular los productos con fechas cortas de caducidad. 
- Deberá existir un espacio de 15 a 20cm entre productos. 
 Asegurar la calidad en la administración de los productos y gestión de la bodega: 
entrega/recepción justo a tiempo. 





4.3.5. Salida de inventarios 
 
El proceso de salida de inventarios es muy importante en el manejo de inventarios. 
Ya que en el sistema contable los registro de los costos de inventario provienen de 
las ventas y de los egresos de inventario 
 
Dentro de la salida de inventarios tenemos las ventas diarias, las mismas que se 
sustentan con la emisión de la factura pero por otro lado existe los productos 
entregados en consignación para las campañas de vacunación, para este tipo de 
salida de inventario se utiliza un documento llamado PRODUCTOS EN 
CONSIGNACIÓN tanto para el pedido como para la devolución; 
 
Con el resultado que arrojen estos dos documentos se procede a elaborar el 
EGRESO DE BODEGA en forma física y el registro en el sistema contable. 
 
Durante el mes de Enero de 2011 se registraron las siguientes ventas 
El bodeguero realizó los egresos de bodega de acuerdo a lo estipulado en el 
capítulo III en el punto 3.1.5. EGRESO DE BODEGA. 
 























RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido: X 
Fecha de emisión : 07/01/2011   
Campaña: UDLA   Devolución:   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACG002 60 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 30/06/2011 
                
                
          
SOLICITA / DEVUELVE 
ENTREGA / 
RECIBE RECIBIDO POR: 


























RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido:   
Fecha de emisión : 07/01/2011   
Campaña: UDLA   Devolución: X 
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACG002 20 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 30/06/2011 
                
                
          
SOLICITA / DEVUELVE 
ENTREGA / 
RECIBE RECIBIDO POR: 






















  EGRESO DE BODEGA 
N° 000001 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIZ   
Fecha de 
emisión  : 07/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Campaña: UDLA   
Ubicación: GENERAL   





PRELLENADA 1 AHPVA102AB 30/06/2011 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 










RUC  1792121345001 
CONTROL DE INVENTARIOS EN CONSIGNACIÓN 
Cliente: UDLA 
Fecha : 07/01/2011 
Efectuado por  : MAURO VERA 
Supervisado 
por: NORMA AYALA 
N° : 001 







PRELLENADA 1 AHPVA102AB 60 20 40
            
            
            
            
            
OBSERVACIONES: 
            
            
            
ELABORADO POR: SUPERVISADO POR: 


















RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido: X 
Fecha de emisión : 16/01/2011   
Campaña: CNT   Devolución:   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACG002 160 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 30/06/2011 
          
          
          
SOLICITA / DEVUELVE 
ENTREGA / 
RECIBE RECIBIDO POR: 
























RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido:   
Fecha de emisión 
: 16/01/2011   
Campaña: CNT   Devolución: X 
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACG002 19 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 31/05/2011 
          
          
          
SOLICITA / DEVUELVE 
ENTREGA / 
RECIBE RECIBIDO POR: 






















  EGRESO DE BODEGA 
N° 000002 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIZ   
Fecha de emisión  
: 16/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Campaña: CNT   
Ubicación: GENERAL   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  
FECHA DE 
CADUCIDAD 
VACG002 141 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 30/06/2011 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 











RUC  1792121345001 
CONTROL DE INVENTARIOS EN CONSIGNACIÓN 
Cliente: CNT 
Fecha : 16/01/2011 
Efectuado por  : VERONICA LANAS 
Supervisado 
por: MAURO VERA 
N° : 002 
















B 160 19 141 
            
            
            
            
            
OBSERVACIONES: 
            
            
            
ELABORADO POR: SUPERVISADO POR: 













  PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN
N° 000005 
RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido: X
Fecha de emisión : 19/01/2011   
Campaña: U. INTERNACIONAL Devolución:   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACG002 50 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 31/05/2011 
          
          
          
SOLICITA / DEVUELVE ENTREGA / RECIBE RECIBIDO POR: 























  PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN
N° 000006 
RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido:   
Fecha de emisión : 19/01/2011   
Campaña: U. INTERNACIONAL Devolución: X
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACG002 13 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 31/05/2011 
          
          
          
SOLICITA / DEVUELVE ENTREGA / RECIBE RECIBIDO POR: 





















EGRESO DE BODEGA 
N° 000003 
RUC  1792121345001
Bodega : MATRIZ   
Fecha de 
emisión  : 19/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Campaña: U. INTERNACIONAL 
Ubicación: GENERAL   





PRELLENADA 1 AHPVA102AB 30/06/2011 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:















RUC  1792121345001 
CONTROL DE INVENTARIOS EN CONSIGNACIÓN 
Cliente: U. INTERNACIONAL 
Fecha : 19/01/2011 
Efectuado por  : VERONICA LANAS 
Supervisado 
por: MAURO VERA 
N° : 003 









PRELLENADA 1 AHPVA102AB 50 13 37 
            
            
            
            
            
OBSERVACIONES: 
            
            
            
ELABORADO POR: SUPERVISADO POR: 














  PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN
N° 000007 
RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido: X
Fecha de emisión : 22/01/2011   
Campaña: BANCO PICHINCHA Devolución:   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACG002 55 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 31/05/2011 
VACG003 80 HAVRIX 1440ADULT AHAVB338BQ 31/10/2011  
VACG004 20 HAVRIX 720 PEDIATRICA AHAVB484BC  31/05/2013 
          
SOLICITA / DEVUELVE ENTREGA / RECIBE RECIBIDO POR: 






















  PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN
N° 000008 
RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido: 
Fecha de emisión : 22/01/2011   
Campaña: BANCO PICHINCHA Devolución: X
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACG002 15 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 31/05/2011 
VACG003 9 HAVRIX 1440ADULT AHAVB338BQ 31/10/2011   
VACG004 2 HAVRIX 720 PEDIATRICA AHAVB484BC 31/05/2013  
          
SOLICITA / DEVUELVE ENTREGA / RECIBE RECIBIDO POR: 























  EGRESO DE BODEGA 
N° 000004 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIX   
Fecha de 
emisión  : 22/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Campaña: BANCO PICHINCHA 
Ubicación: GENERAL   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  
FECHA DE 
CADUCIDAD 
VACG002 40 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 30/06/2011 
VACG003 71 HAVRIX 1440ADULT AHAVB338BQ 31/10/2011   
VACG004 18 HAVRIX 720 PEDIATRICA AHAVB484BC 31/05/2013  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 










RUC  1792121345001 
CONTROL DE INVENTARIOS EN CONSIGNACIÓN 
Cliente: BANCO PICHINCHA 
Fecha : 22/01/2011 
Efectuado por  : VERONICA LANAS 
Supervisado 
por: MAURO VERA 
N° : 004 













PRELLENADA 1 AHPVA102AB 55 15 40
VACG003 HAVRIX 1440ADULT 
AHAVB338B
Q 80 9 71
VACG004 HAVRIX 720 PEDIATRICA 
AHAVB484B
C 20 2 18
            
            
            
OBSERVACIONES: 
            
            
            
ELABORADO POR: SUPERVISADO POR: 












  PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN 
N° 000009 
RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido: X
Fecha de emisión : 26/01/2011   
Campaña: BANCO PICHINCHA Devolución:   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACG002 25 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 31/05/2012 
          
          
          
SOLICITA / DEVUELVE ENTREGA / RECIBE RECIBIDO POR: 























  PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN 
N° 000010 
RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido:   
Fecha de emisión : 26/01/2011   
Campaña: BANCO PICHINCHA Devolución: X
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACG002 7 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 31/05/2012 
          
          
          
SOLICITA / DEVUELVE ENTREGA / RECIBE RECIBIDO POR: 























  EGRESO DE BODEGA 
N° 000005 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIZ   
Fecha de 
emisión  : 26/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Campaña: BANCO PICHINCHA 
Ubicación: GENERAL   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  
FECHA DE 
CADUCIDAD 
VACG002 18 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 30/06/2011 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 











RUC  1792121345001 
CONTROL DE INVENTARIOS EN CONSIGNACIÓN 
Cliente: BANCO PICHINCHA 
Fecha : 26/01/2011 
Efectuado por  
: VERONICA LANAS 
Supervisado 
por: MAURO VERA 
N° : 005 















B 25 7 18 
            
            
            
            
            
OBSERVACIONES: 
            
            
            
ELABORADO POR: SUPERVISADO POR: 










  PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN
N° 000011 
RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido: X
Fecha de emisión : 27/01/2011   
Campaña: POLICIA NACIONAL Devolución: 
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACG002 100 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 30/06/2011 
  250 TWINRIX ADULTO 1 ML AHABB158BA 31/03/3011   
          
                
SOLICITA / DEVUELVE ENTREGA / RECIBE RECIBIDO POR: 






















  PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN
N° 000012 
RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido: 
Fecha de emisión : 27/01/2011   
Campaña: POLICIA NACIONAL Devolución: X
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACG002 20 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 30/06/2011 
  30 TWINRIX ADULTO 1 ML AHABB158BA 31/03/3011   
          
                
SOLICITA / DEVUELVE ENTREGA / RECIBE RECIBIDO POR: 























  EGRESO DE BODEGA 
N° 000006 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIZ   
Fecha de 
emisión  : 27/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Campaña: POLICIA NACIONAL 
Ubicación: GENERAL   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  
FECHA DE 
CADUCIDAD 
VACG002 80 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 30/06/2011 
 VACG009  220  TWINRIX ADULTO 1 ML  AHABB158BA 31/03/3011   
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 












RUC  1792121345001 
CONTROL DE INVENTARIOS EN CONSIGNACIÓN 
Cliente: POLICIA NACIONAL 
Fecha : 27/01/2011 
Efectuado por  : VERONICA LANAS 
Supervisado 
por: MAURO VERA 
N° : 006 
















B 100 20 80
0 TWINRIX ADULTO 1 ML 
AHABB158B
A 250 30 220
            
            
            
            
OBSERVACIONES: 
            
            
            
ELABORADO POR: SUPERVISADO POR: 











  PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN
N° 000013 
RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido: X
Fecha de emisión : 29/01/2011   
Campaña: CNT   Devolución:   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACG002 350 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 30/06/2011 
          
          
          
SOLICITA / DEVUELVE ENTREGA / RECIBE RECIBIDO POR: 






















  PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN
N° 000014 
RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido:   
Fecha de emisión : 29/01/2011   
Campaña: CNT   Devolución: X
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACG002 50 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 30/06/2011 
          
          
          
SOLICITA / DEVUELVE ENTREGA / RECIBE RECIBIDO POR: 























  EGRESO DE BODEGA 
N° 000007 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIZ   
Fecha de 
emisión  : 29/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Campaña: CNT   
Ubicación: GENERAL   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  
FECHA DE 
CADUCIDAD 
VACG002 300 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 30/06/2011 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 











RUC  1792121345001 
CONTROL DE INVENTARIOS EN CONSIGNACIÓN 
Cliente: CNT 
Fecha : 29/01/2011 
Efectuado por  : MAURO VERA  
Supervisado 
por: MAURO VERA  
N° : 007 







PRELLENADA 1 AHPVA102AB 350 50 300
            
            
            
            
            
OBSERVACIONES: 
            
            
            
ELABORADO POR: SUPERVISADO POR: 













  PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN
N° 000015 
RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido: X
Fecha de emisión : 29/01/2011   
Campaña: BANCO SOLIDARIO Devolución:   
CODIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACD001 350 AGRIPPAL AMPx0.5MLx1 108522 31/07/2011  
          
          
          
SOLICITA / DEVUELVE ENTREGA / RECIBE RECIBIDO POR: 






















  PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN
N° 000016 
RUC  1792121345001 
Responsable: VERONICA LANAS 
Ubicación: GENERAL   Pedido:   
Fecha de emisión : 29/01/2011   
Campaña: BANCO SOLIDARIO Devolución: X
CÓDIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  FECHA DE CADUCIDAD 
VACD001 48 AGRIPPAL AMPx0.5MLx1 108522 31/07/2011   
          
          
          
SOLICITA / DEVUELVE ENTREGA / RECIBE RECIBIDO POR: 























  EGRESO DE BODEGA 
N° 000008 
RUC  1792121345001 
Bodega : MATRIZ   
Fecha de 
emisión  : 29/01/2011   
Responsable: MAURO VERA Campaña: BANCO SOLIDARIO 
Ubicación: GENERAL   
CÓDIGO CANTIDAD DETALLE LOTE  
FECHA DE 
CADUCIDAD 
VACD001 302 AGRIPPAL AMPx0.5MLx1 108522 31/07/2011   
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 











RUC  1792121345001 
CONTROL DE INVENTARIOS EN CONSIGNACIÓN 
Cliente: BANCO SOLIDARIO   
Fecha : 29/01/2011   
Efectuado por  : VERÓNICA LANAS   
Supervisado por: MAURO VERA   
N° : 008   









AMPx0.5MLx1 108522 350 48 302
            
            
            
            
            
OBSERVACIONES: 
            
            
            
ELABORADO POR: SUPERVISADO POR: 







BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG002 PRODUCTO: AGRIPPAL AMPx0.5MLx1
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENATRIO INICIAL 127,00        8,50            1.079,50     
04/01/2011 VENTAS 4                 8,50            34,00          123,00        8,50            1.045,50     
05/01/2011 VENTAS 6                 8,50            51,00          117,00        8,50            994,50        
06/01/2011 VENTAS 27               8,50            229,50        90,00          8,50            765,00        
07/01/2011 COMPRA 2.000          8,30            16.600,00   90,00          8,50            765,00        
2.000,00     8,30            16.600,00   
10/01/2011 VENTAS 90               8,50            765,00        -              -              -              
153             8,30            1.269,90     1.847,00     8,30            15.330,10   
11/01/2011 VENTAS 117             8,30            971,10        1.730,00     8,30            14.359,00   
12/01/2011 VENTAS 475             8,30            3.942,50     1.255,00     8,30            10.416,50   
13/01/2011 VENTAS 773             8,30            6.415,90     482,00        8,30            4.000,60     
14/01/2011 VENTAS 134             8,30            1.112,20     348,00        8,30            2.888,40     
26/01/2011 VENTAS 46               8,30            381,80        302,00        8,30            2.506,60     
29/01/2011 EGRESO DE BODEGA 302             8,30            2.506,60     -              -              -              
INGRESO EGRESO SALDOFECHA DETALLE
KARDEX




























BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG014 PRODUCTO: BOOSTRIX JERINGA PRELLENADA
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENATRIO INICIAL 87,00          18,77          1.632,82     
04/01/2011 VENTAS 10               18,77          187,68        77,00          18,77          1.445,14     
06/01/2011 VENTAS 8                 18,77          150,14        69,00          18,77          1.294,99     
12/01/2011 VENTAS 13               18,77          243,98        56,00          18,77          1.051,01     
18/01/2011 VENTAS 7                 18,77          131,38        49,00          18,77          919,63        








BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG002 PRODUCTO: CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENATRIO INICIAL 1.436,00         87,55              125.721,80     
04/01/2011 VENTAS 16                   87,55              1.400,80         1.420,00         87,55              124.321,00     
05/01/2011 VENTAS 3                     87,55              262,65            1.417,00         87,55              124.058,35     
06/01/2011 VENTAS 1                     87,55              87,55              1.416,00         87,55              123.970,80     
07/01/2011 VENTAS 1                     87,55              87,55              1.415,00         87,55              123.883,25     
07/01/2011 EGRESO DE BODEGA 40                   87,55              3.502,00         1.375,00         87,55              120.381,25     
10/01/2011 VENTAS 3                     87,55              262,65            1.372,00         87,55              120.118,60     
11/01/2011 VENTAS 14                   87,55              1.225,70         1.358,00         87,55              118.892,90     
12/01/2011 VENTAS 1                     87,55              87,55              1.357,00         87,55              118.805,35     
14/01/2011 VENTAS 10                   87,55              875,50            1.347,00         87,55              117.929,85     
16/01/2011 EGRESO DE BODEGA 141                 87,55              12.344,55       1.206,00         87,55              105.585,30     
17/01/2011 VENTAS 6                     87,55              525,30            1.200,00         87,55              105.060,00     
18/01/2011 VENTAS 6                     87,55              525,30            1.194,00         87,55              104.534,70     
19/01/2011 VENTAS 8                     87,55              700,40            1.186,00         87,55              103.834,30     
19/01/2011 EGRESO DE BODEGA 37                   87,55              3.239,35         1.149,00         87,55              100.594,95     
20/01/2011 VENTAS 3                     87,55              262,65            1.146,00         87,55              100.332,30     
21/01/2011 VENTAS 8                     87,55              700,40            1.138,00         87,55              99.631,90       
22/01/2011 EGRESO DE BODEGA 40                   87,55              3.502,00         1.098,00         87,55              96.129,90       
24/01/2011 VENTAS 10                   87,55              875,50            1.088,00         87,55              95.254,40       
26/01/2011 VENTAS 30                   87,55              2.626,50         1.058,00         87,55              92.627,90       
26/01/2011 EGRESO DE BODEGA 18                   87,55              1.575,90         1.040,00         87,55              91.052,00       
27/01/2011 VENTAS 7                     87,55              612,85            1.033,00         87,55              90.439,15       
27/01/2011 EGRESO DE BODEGA 80                   87,55              7.004,00         953,00            87,55              83.435,15       
28/01/2011 VENTAS 22                   87,55              1.926,10         931,00            87,55              81.509,05       
28/01/2011 COMPRA 500                 77,25              38.625,00       931,00            87,55              81.509,05       
500,00            77,25              38.625,00       
29/01/2011 EGRESO DE BODEGA 300                 87,55              26.265,00       631,00            87,55              55.244,05       
500,00            77,25              38.625,00       
31/01/2011 VENTAS 36                   87,55              3.151,80         595,00            87,55              52.092,25       








Ilustración 61: Método Fifo – Engerix 
 
BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG001 PRODUCTO: ENGERIX B1 VIAL X 1 DOSIS
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENATRIO INICIAL 1.024,00     5,95            6.092,80     
04/01/2011 VENTAS 25               5,95            148,75        999,00        5,95            5.944,05     
07/01/2011 VENTAS 28               5,95            166,60        971,00        5,95            5.777,45     
11/01/2011 VENTAS 63               5,95            374,85        908,00        5,95            5.402,60     
17/01/2011 VENTAS 12               5,95            71,40          896,00        5,95            5.331,20     
20/01/2011 VENTAS 496             5,95            2.951,20     400,00        5,95            2.380,00     
25/01/2011 COMPRAS 500,00        5,95            2.975,00     400,00        5,95            2.380,00     
500,00        5,95            2.975,00     
26/01/2011 VENTAS 203             5,95            1.207,85     197,00        5,95            1.172,15     
500,00        5,95            2.975,00     
27/01/2011 VENTAS 10               5,95            59,50          187,00        5,95            1.112,65     
500,00        5,95            2.975,00     
28/01/2011 COMPRAS 300,00        5,95            1.785,00     187,00        5,95            1.112,65     
500,00        5,95            2.975,00     
300,00        5,95            1.785,00     
28/01/2011 VENTAS 187,00        5,95            1.112,65     -              -              -              
13,00          5,95            77,35          487,00        5,95            2.897,65     
300,00        5,95            1.785,00     
KARDEX





Ilustración 62: Método Fifo – Havrix 1440 
 
BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG003 PRODUCTO: HAVRIX 1440ADULT
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENATRIO INICIAL 26,00          8,13              211,28        
04/01/2011 VENTAS 6                 8,13            48,76          20,00          8,13            162,52        
05/01/2011 VENTAS 20               8,13            162,52        -              -              -              
07/01/2011 COMPRAS 469,00        8,13              3.811,09     469,00        8,13            3.811,09     
10/01/2011 VENTAS 62               8,13            503,81        407,00        8,13            3.307,28     
13/01/2011 VENTAS 25               8,13            203,15        382,00        8,13            3.104,13     
14/01/2011 VENTAS 60               8,13            487,56        322,00        8,13            2.616,57     
18/01/2011 VENTAS 62               8,13            503,81        260,00        8,13            2.112,76     
21/01/2011 VENTAS 10               8,13            81,26          250,00        8,13            2.031,50     
22/01/2011 EGRESO DE BODEGA 71               8,13            576,95        179,00        8,13            1.454,55     
25/01/2011 VENTAS 40               8,13            325,04        139,00        8,13            1.129,51     
27/01/2011 VENTAS 10               8,13            81,26          129,00        8,13            1.048,25     
KARDEX




Ilustración 63: Método Fifo – Havrix 720 
 
 
BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG004 PRODUCTO: HAVRIX 720 PEDIATRICA
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENTARIO INICIAL 128,00        14,14            1.809,34     
04/01/2011 VENTAS 12               14,14          169,63        116,00        14,14          1.639,72     
06/01/2011 VENTAS 23               14,14          325,12        93,00          14,14          1.314,60     
11/01/2011 VENTAS 42               14,14          593,69        51,00          14,14          720,91        
14/01/2011 VENTAS 32               14,14          452,34        19,00          14,14          268,57        
17/01/2011 VENTAS 17               14,14          240,30        2,00            14,14          28,27          
18/01/2011 COMPRA 115,00        14,14            1.625,58     2,00            14,14          28,27          
115,00        14,14          1.625,58     
19/01/2011 VENTAS 2 14,14          28,27          -              -              -              
33               14,14          466,47        82,00          14,14          1.159,11     
22/01/2011 EGRESO DE BODEGA 18               14,14          254,44        64,00          14,14          904,67        
24/01/2011 VENTAS 6                 14,14          84,81          58,00          14,14          819,86        
25/01/2011 COMPRA 300,00        14,14            4.240,65     58,00          14,14          819,86        
300,00        14,14          4.240,65     
KARDEX






Ilustración 64: Método Fifo – Rotarix 
BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG008 PRODUCTO: ROTARIX 1D X 1
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENTARIO INICIAL 69,00          52,97            3.655,07     
06/01/2011 VENTAS 5                 52,97          264,86        64,00          52,97          3.390,21     
10/01/2011 VENTAS 5                 52,97          264,86        59,00          52,97          3.125,35     
12/01/2011 VENTAS 5                 52,97          264,86        54,00          52,97          2.860,49     
19/01/2011 VENTAS 7                 52,97          370,80        47,00          52,97          2.489,68     
25/01/2011 VENTAS 8                 52,97          423,78        39,00          52,97          2.065,91     
27/01/2011 VENTAS 6                 52,97          317,83        33,00          52,97          1.748,08     
31/01/2011 VENTAS 10               52,97          529,72        23,00          52,97          1.218,36     
KARDEX








BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG006 PRODUCTO: INFANRIX HEXA JER .PRELLENADA
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENTARIO INICIAL 146,00        36,81            5.373,53     
04/01/2011 VENTAS 7                 36,81          257,64        139,00        36,81          5.115,90     
07/01/2011 VENTAS 35               36,81          1.288,18     104,00        36,81          3.827,72     
12/01/2011 VENTAS 52               36,81          1.913,86     52,00          36,81          1.913,86     
16/01/2011 VENTAS 16               36,81          588,88        36,00          36,81          1.324,98     
21/01/2011 VENTAS 34               36,81          1.251,37     2,00            36,81          73,61          
25/01/2011 COMPRA 100,00        36,81            3.680,50     2,00            36,81          73,61          
100,00        36,81          3.680,50     
26/01/2011 VENTAS 2 36,81          73,61          -              -              -              
27               36,81          993,74        73,00          36,81          2.686,77     
27/01/2011 VENTAS 30               36,81          1.104,15     43,00          36,81          1.582,62     
28/01/2011 COMPRA 150,00        36,81          5.520,75     150,00        36,81          5.520,75     
31/01/2011 VENTAS 12,00          36,81          441,66        31,00          36,81          1.140,96     
150,00        36,81          5.520,75     
KARDEX






Ilustración 66: Método Fifo – Prevenar 
BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACW001 PRODUCTO: PREVENAR 13 VALENTE
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENTARIO INICIAL 373,00        52,25            19.489,25   
04/01/2011 VENTAS 28               52,25          1.463,00     345,00        52,25          18.026,25   
05/01/2011 VENTAS 21               52,25          1.097,25     324,00        52,25          16.929,00   
07/01/2011 VENTAS 13               52,25          679,25        311,00        52,25          16.249,75   
10/01/2011 VENTAS 21               52,25          1.097,25     290,00        52,25          15.152,50   
14/01/2011 VENTAS 22               52,25          1.149,50     268,00        52,25          14.003,00   
18/01/2011 COMPRA 25,00          ‐                -              268,00        52,25          14.003,00   
25,00          -              -              
19/01/2011 VENTAS 13 52,25          679,25        255,00        52,25          13.323,75   
25,00          -              -              
25/01/2011 VENTAS 25               52,25          1.306,25     230,00        52,25          12.017,50   
25,00          -              -              
26/01/2011 VENTAS 13,00          52,25          679,25        217,00        52,25          11.338,25   
25,00          -              -              
27/01/2011 VENTAS 18,00          52,25          940,50        199,00        52,25          10.397,75   
25,00          -              -              
KARDEX






BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG018 PRODUCTO: SYNFLORIX PED 1 DOSE X1syringe
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENTARIO INICIAL 206,00        45,90            9.455,40     
10/01/2011 VENTAS 4                 45,90          183,60        202,00        45,90          9.271,80     
12/01/2011 VENTAS 18               45,90          826,20        184,00        45,90          8.445,60     
13/01/2011 VENTAS 5                 45,90          229,50        179,00        45,90          8.216,10     
17/01/2011 VENTAS 10               45,90          459,00        169,00        45,90          7.757,10     
19/01/2001 VENTAS 16,00          -              -              169,00        45,90          7.757,10     
16,00          -              -              
19/01/2011 VENTAS 4                 45,90          183,60        165,00        45,90          7.573,50     
16,00          -              -              
25/01/2001 VENTAS 10               45,90          459,00        155,00        45,90          7.114,50     
16,00          -              -              
27/01/2011 VENTAS 10               45,90          459,00        145,00        45,90          6.655,50     
16,00          -              -              
31/01/2011 VENTAS 10               45,90          459,00        135,00        45,90          6.196,50     
16,00          -              -              
KARDEX







BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG009 PRODUCTO: TWINRIX ADULTO 1 ML
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENTARIO INICIAL 2.011,00     15,33            30.819,58   
04/01/2011 VENTAS 70               15,33          1.072,79     1.941,00     15,33          29.746,80   
07/01/2011 VENTAS 79               15,33          1.210,71     1.862,00     15,33          28.536,08   
11/01/2011 VENTAS 62               15,33          950,18        1.800,00     15,33          27.585,90   
14/01/2011 VENTAS 36               15,33          551,72        1.764,00     15,33          27.034,18   
18/01/2011 VENTAS 87               15,33          1.333,32     1.677,00     15,33          25.700,86   
21/01/2011 VENTAS 57               15,33          873,55        1.620,00     15,33          24.827,31   
25/01/2011 VENTAS 23               15,33          352,49        1.597,00     15,33          24.474,82   
26/01/2011 VENTAS 37               15,33          567,04        1.560,00     15,33          23.907,78   
27/01/2011 VENTAS 167             15,33          2.559,36     1.393,00     15,33          21.348,42   
27/01/2011 EGRESO DE BODEGA 220,00        15,33          3.371,61     1.173,00     15,33          17.976,81   
31/01/2011 VENTAS 26               15,33          398,46        1.147,00     15,33          17.578,35   
KARDEX







BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG010 PRODUCTO: TWINRIX JUNIOR 0.5 ML
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENTARIO INICIAL 32,00          7,96              254,59        
07/01/2011 VENTAS 30               7,96            238,68        2,00            7,96            15,91          
KARDEX







BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG011 PRODUCTO: TYPHERIX JERINGA PRELLENADA
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENTARIO INICIAL 291,00        14,03            4.081,28     
04/01/2011 VENTAS 22               14,03          308,55        269,00        14,03          3.772,73     
06/01/2011 VENTAS 3                 14,03          42,08          266,00        14,03          3.730,65     
12/01/2011 VENTAS 7                 14,03          98,18          259,00        14,03          3.632,48     
14/01/2011 VENTAS 1                 14,03          14,03          258,00        14,03          3.618,45     
18/01/2011 VENTAS 1                 14,03          14,03          257,00        14,03          3.604,43     
27/01/2011 VENTAS 3                 14,03          42,08          254,00        14,03          3.562,35     
28/01/2011 VENTAS 8                 14,03          112,20        246,00        14,03          3.450,15     
31/01/2011 VENTAS 50               14,03          701,25        196,00        14,03          2.748,90     
KARDEX







BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG011 PRODUCTO: VAMMRIX VIAL X 0.5 ML X 1 DOSIS 
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENTARIO INICIAL 225,00        18,70            4.207,50     
04/01/2011 VENTAS 9                 18,70          168,30        216,00        18,70          4.039,20     
10/01/2011 VENTAS 27               18,70          504,90        189,00        18,70          3.534,30     
12/01/2011 VENTAS 30               18,70          561,00        159,00        18,70          2.973,30     
13/01/2011 VENTAS 21               18,70          392,70        138,00        18,70          2.580,60     
17/01/2011 VENTAS 10               18,70          187,00        128,00        18,70          2.393,60     
19/01/2011 VENTAS 11               18,70          205,70        117,00        18,70          2.187,90     
20/01/2011 VENTAS 12               18,70          224,40        105,00        18,70          1.963,50     
21/01/2011 VENTAS 5                 18,70          93,50          100,00        18,70          1.870,00     
27/01/1900 VENTAS 17               18,70          317,90        83,00          18,70          1.552,10     
28/01/2011 COMPRA 200,00        18,70            3.740,00     83,00          18,70          1.552,10     
200,00        18,70          3.740,00     
31/01/2011 VENTAS 6,00            18,70          112,20        77,00          18,70          1.439,90     
200,00        18,70          3.740,00     
KARDEX







BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG012 PRODUCTO: VARILRIX 0.5 ML
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENTARIO INICIAL 225,00        18,70            4.207,50     
04/01/2011 VENTAS 9                 18,70          168,30        216,00        18,70          4.039,20     
10/01/2011 VENTAS 27               18,70          504,90        189,00        18,70          3.534,30     
12/01/2011 VENTAS 30               18,70          561,00        159,00        18,70          2.973,30     
13/01/2011 VENTAS 21               18,70          392,70        138,00        18,70          2.580,60     
17/01/2011 VENTAS 10               18,70          187,00        128,00        18,70          2.393,60     
19/01/2011 VENTAS 11               18,70          205,70        117,00        18,70          2.187,90     
20/01/2011 VENTAS 12               18,70          224,40        105,00        18,70          1.963,50     
21/01/2011 VENTAS 5                 18,70          93,50          100,00        18,70          1.870,00     
27/01/1900 VENTAS 17               18,70          317,90        83,00          18,70          1.552,10     
28/01/2011 COMPRA 200,00        18,70            3.740,00     83,00          18,70          1.552,10     
200,00        18,70          3.740,00     
31/01/2011 VENTAS 6,00            18,70          112,20        77,00          18,70          1.439,90     
200,00        18,70          3.740,00     
KARDEX




4.3.6. Toma de inventario físico 
 
La toma de inventario Físico se realizó el 31 de Enero de 2011 con presencia de un 
representante de contabilidad y el bodeguero. 
La toma física de inventario nos sirve para evaluar el control interno de la empresa. 
 
“La evaluación del control interno consiste en la revisión y análisis de todos los 
procedimientos que han sido incorporados  al ambiente y estructura de control 
interno, así como a los sistemas que mantiene la organización para el control e 
información de las operaciones y sus resultados, con el fin de determinar si estos 
concuerdan con los objetivos institucionales, para el uso y control de los recursos, 
así como la determinación de la consistencia del rol que juega en el sector que se 
desarrolla”7 
 























Fecha : 31/01/2011 Efectuado por  : CONSUELO RUALES
Responsable: MAURO VERA Supervisado por: NORMA AYALA
Ubicación: GENERAL





VACD001 AGRIPPAL AMPx0.5MLx1 108522 0 0 0
VACG014 BOOSTRIX JERINGA PRELLENADA AC37B039CB 48 48 0
VACG002 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA102AB 585 595 -10 No se reingresó una factura anulada
VACG002 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 AHPVA098AE 500 500 0
VACG001 ENGERIX B1 VIAL X 1 DOSIS AHBVB912AC 787 787 0
VACG003 HAVRIX 1440ADULT AHAVB338BQ 129 129 0
VACG004 HAVRIX 720 PEDIATRICA AHAVB480FC 358 358 0
VACG006 INFANRIX HEXA JER .PRELLENADA A21CA692G 179 179 0
VACW001 PREVENAR 13 VALENTE D87464C 224 224 0
VACG008 ROTARIX 1D X 1 AROLA270AA 23 23 0
VACG018 SYNFLORIX PED 1 DOSE x1SYRINGE ASPNA039AD 151 151 0
VACG009 TWINRIX ADULTO 1 ML AHABB158BA 1135 1147 -12 Bodeguero no pudo realizar el egreso
VACG010 TWINRIX JUNIOR 0.5 ML AHABB141CA 2 2 0
VACG011 TYPHERIX JERINGA PRELLENADA ATYPB082BB 196 196 0
VACG011 VAMMRIX VIAL X 0.5 ML X 1 DOSIS A71CA269A 154 154 0
VACG012 VARILRIX 0.5 ML A70CB568A 277 277 0
ELABORADO POR: ENCARGADO POR: SUPERVIDADO POR:
TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS
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Debido a los resultados obtenidos de la toma física de los inventarios se pudo 
evidenciar que el control en la bodega es bastante eficiente, razón por la cual se 
recomienda que se continúe con la toma física de inventario semanal ya que solo de 
esta manera se puede controlar  y por lo tanto  arroja excelentes resultados. 
 
Se pidió al Gerente Comercial se siga capacitando, incentivando y equipando al 
personal de la bodega acorde a las necesidades de la empresa de tal manera que 
garantice el bienestar del empleado con el fin  de que se refleje en las actividades 
del encargado de la bodega. 
 
 
4.3.6.1. Comprobación del Método de Valoración 
 
El sistema de valoración que la empresa utiliza es el sistema FIIFO 
 
A continuación se realiza una prueba a un producto con los dos métodos de 
valoración de inventarios  que las NIFF sugieren, con el objeto de evaluar cuál es el 
mejor método para costear los inventarios y sugerir a la empresa la mejor opción 














BODEGA: MATRIZ METODO: PROMEDIO PONDERADO
CÓDIGO: VACD001 PRODUCTO: CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENATRIO INICIAL 1.436          87,55          125.721,80 
04/01/2011 VENTAS 16               87,55          1.400,80     1.420          87,55          124.321,00 
05/01/2011 VENTAS 3                 87,55          262,65        1.417          87,55          124.058,35 
06/01/2011 VENTAS 1                 87,55          87,55          1.416          87,55          123.970,80 
07/01/2011 VENTAS 1                 87,55          87,55          1.415          87,55          123.883,25 
07/01/2011 EGRESO DE BODEGA 40               87,55          3.502,00     1.375          87,55          120.381,25 
10/01/2011 VENTAS 3                 87,55          262,65        1.372          87,55          120.118,60 
11/01/2011 VENTAS 14               87,55          1.225,70     1.358          87,55          118.892,90 
12/01/2011 VENTAS 1                 87,55          87,55          1.357          87,55          118.805,35 
14/01/2011 VENTAS 10               87,55          875,50        1.347          87,55          117.929,85 
16/01/2011 EGRESO DE BODEGA 141             87,55          12.344,55   1.206          87,55          105.585,30 
17/01/2011 VENTAS 6                 87,55          525,30        1.200          87,55          105.060,00 
18/01/2011 VENTAS 6                 87,55          525,30        1.194          87,55          104.534,70 
19/01/2011 VENTAS 8                 87,55          700,40        1.186          87,55          103.834,30 
19/01/2011 EGRESO DE BODEGA 37               87,55          3.239,35     1.149          87,55          100.594,95 
20/01/2011 VENTAS 3                 87,55          262,65        1.146          87,55          100.332,30 
21/01/2011 VENTAS 8                 87,55          700,40        1.138          87,55          99.631,90   
22/01/2011 EGRESO DE BODEGA 40               87,55          3.502,00     1.098          87,55          96.129,90   
24/01/2011 VENTAS 10               87,55          875,50        1.088          87,55          95.254,40   
26/01/2011 VENTAS 30               87,55          2.626,50     1.058          87,55          92.627,90   
26/01/2011 EGRESO DE BODEGA 18               87,55          1.575,90     1.040          87,55          91.052,00   
27/01/2011 VENTAS 7                 87,55          612,85        1.033          87,55          90.439,15   
27/01/2011 EGRESO DE BODEGA 80               87,55          7.004,00     953             87,55          83.435,15   
28/01/2011 VENTAS 22               87,55          1.926,10     931             87,55          81.509,05   
28/01/2011 COMPRA 500             77,25          38.625,00   1.431          83,95          120.134,05 
29/01/2011 EGRESO DE BODEGA 300             83,95          25.185,34   1.131          83,95          94.948,71   
31/01/2011 VENTAS 36               83,95          3.022,24     1.095          83,95          91.926,47   






BODEGA: MATRIZ METODO: FIFO
CÓDIGO: VACG002 PRODUCTO: CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1
Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total Cantidad P. Unitario Total
01/01/2011 INVENATRIO INICIAL 1.436          87,55          125.721,80 
04/01/2011 VENTAS 16               87,55          1.400,80     1.420          87,55          124.321,00 
05/01/2011 VENTAS 3                 87,55          262,65        1.417          87,55          124.058,35 
06/01/2011 VENTAS 1                 87,55          87,55          1.416          87,55          123.970,80 
07/01/2011 VENTAS 1                 87,55          87,55          1.415          87,55          123.883,25 
07/01/2011 EGRESO DE BODEGA 40               87,55          3.502,00     1.375          87,55          120.381,25 
10/01/2011 VENTAS 3                 87,55          262,65        1.372          87,55          120.118,60 
11/01/2011 VENTAS 14               87,55          1.225,70     1.358          87,55          118.892,90 
12/01/2011 VENTAS 1                 87,55          87,55          1.357          87,55          118.805,35 
14/01/2011 VENTAS 10               87,55          875,50        1.347          87,55          117.929,85 
16/01/2011 EGRESO DE BODEGA 141             87,55          12.344,55   1.206          87,55          105.585,30 
17/01/2011 VENTAS 6                 87,55          525,30        1.200          87,55          105.060,00 
18/01/2011 VENTAS 6                 87,55          525,30        1.194          87,55          104.534,70 
19/01/2011 VENTAS 8                 87,55          700,40        1.186          87,55          103.834,30 
19/01/2011 EGRESO DE BODEGA 37               87,55          3.239,35     1.149          87,55          100.594,95 
20/01/2011 VENTAS 3                 87,55          262,65        1.146          87,55          100.332,30 
21/01/2011 VENTAS 8                 87,55          700,40        1.138          87,55          99.631,90   
22/01/2011 EGRESO DE BODEGA 40               87,55          3.502,00     1.098          87,55          96.129,90   
24/01/2011 VENTAS 10               87,55          875,50        1.088          87,55          95.254,40   
26/01/2011 VENTAS 30               87,55          2.626,50     1.058          87,55          92.627,90   
26/01/2011 EGRESO DE BODEGA 18               87,55          1.575,90     1.040          87,55          91.052,00   
27/01/2011 VENTAS 7                 87,55          612,85        1.033          87,55          90.439,15   
27/01/2011 EGRESO DE BODEGA 80               87,55          7.004,00     953             87,55          83.435,15   
28/01/2011 VENTAS 22               87,55          1.926,10     931             87,55          81.509,05   
28/01/2011 COMPRA 500             77,25          38.625,00   931             87,55          81.509,05   
500             77,25          38.625,00   
29/01/2011 EGRESO DE BODEGA 300             87,55          26.265,00   631             87,55          55.244,05   
500             77,25          38.625,00   
31/01/2011 VENTAS 36               87,55          3.151,80     595             87,55          52.092,25   
500             77,25          38.625,00   








Por lo tanto podemos observar que el método de valoración de inventarios 
que la empresa debe utilizar es el FIFO ya que este permite conocer el costo 
real de los productos.  
 
4.3.7. Informes de Gerencia 
Los informes que provee este sistema para el control, manejo y 
administración de los inventarios de la empresa DIAGNOFARM S.A., son el 
control de Rotación de Inventarios. 
Proveer información a la gerencia es el objetivo de la contabilidad. 
“Es el arte de recoger, resumir, analizar e interpretar datos financieros, para 
obtener así las informaciones necesarias relacionadas con las operaciones de 
una empresa”.8 
Para el formulario de control de rotación se ha tomado en cuenta todos los 
productos, en los cuales se denotará la diferencias entre lo presupuestado y 
lo que realmente se ha utilizado, tratando de señalar en forma clara cuál es la 
rotación de los inventario s en el mes de Enero de 2011. 
El formulario para calcular la  rotación de los inventarios fue diseñado en el 







8HARGADON, Bernard J. y Munera, CÁRDENAS  Armando, Principios de Contabilidad, Pág. 3, Editorial Norma S.A., Tercera 
Edición 
CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD  COSTO TOTAL
1.095           91.926,47    595              52.092,25    






Como se puede apreciar el formulario de control de rotación de inventarios, los 
productoutilizados en el mes de enerohan rotado unos más que otros, dichos 
porcentajes pueden ser superiores o inferiores a lo presupuestado inicialmente 
por la gerencia lo que influye   en los costos previstos y a su vez en los 




Efectuado por  : GRACE TACO







VACD001 AGRIPPAL AMPx0.5MLx1 2127 2127 100,00%
VACG014 BOOSTRIX JERINGA PRELLENADA 39 87 44,83%
VACG002 CERVARIX GERINGA PRELLENADA 1 841 1936 43,44%
VACG001 ENGERIX B1 VIAL X 1 DOSIS 1037 1824 56,85%
VACG003 HAVRIX 1440ADULT 366 495 73,94%
VACG004 HAVRIX 720 PEDIATRICA 185 543 34,07%
VACG006 INFANRIX HEXA JER .PRELLENADA 215 396 54,29%
VACW001 PREVENAR 13 VALENTE 174 398 43,72%
VACG008 ROTARIX 1D X 1 46 69 66,67%
VACG018 SYNFLORIX PED 1 DOSE x1SYRINGE 71 222 31,98%
VACG009 TWINRIX ADULTO 1 ML 864 2011 42,96%
VACG010 TWINRIX JUNIOR 0.5 ML 30 32 93,75%
VACG011 TYPHERIX JERINGA PRELLENADA 95 291 32,65%
VACG017 VAMMRIX VIAL X 0.5 ML X 1 DOSIS 72 226 31,86%
VACG012 VARILRIX 0.5 ML 148 425 34,82%
OBSERVACIONES:
ELABORADO POR: SUPERVISADO POR:









Del presente estudio y de la indagación realizada, se formula las siguientes 
conclusiones: 
 
 La indagación realizada a la empresa Diagnofarm S.A. ha permitido 
conocer la carencia de normas y procedimientos escritos  que permitan al 
recurso humano signar responsabilidades, integrar niveles y delegar 
funciones que garantice el cumplimiento de los objetivos,  la visión y el 
crecimiento organizacional. El control interno constituye las actividades de 
revisión, conteo, autorización y mando. 
 
 La empresa no posee un esquema organizacional, lo cual genera 
confusión entre las diferentes áreas, duplicidad de funciones y mando. 
 
 La aplicación de este sistema para el control, manejo y administración de 
los inventarios debe ser constante y periódica para que tenga el efecto 
esperado por la compañía. Causando el bienestar de los empleados y 
directivos, llevando así a la armonía de la compañía dando como resultado 
un ambiente apto para el desarrollo continuo. 
 
 Se evidenció que el control de las existencias en la bodega que almacena 
los productos fue eficiente aunque presentó algunas diferencias en la toma 
física de inventarios lo cual mejorará con la aplicación de los formularios 
propuestos para el manejo de los mismos y obtener los resultados 
esperados. 
 
 La ejecución de las pruebas de un determinado producto buscando el 
mejor método  para valorar los inventarios, se realizó la pruebas con los 
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dos tipos de métodos de costeo que las NIFF establecen: Promedio 
Ponderado y FIFO, dando como resultado que el mejor método es: FIFO  
 
Se comprobó que este método es el más conveniente para la empresa por 
lo tanto deberá continuar aplicándolo  ya que refleja un costo  mucho 
menor. 
 
 Se crearon formularios específicos para todos los movimientos de los 
inventarios como: 
o Requisiciones 
o Órdenes de Compra 
o Ingresos de inventarios 
o Egreso de Inventarios  
o Formulario para la toma física de inventarios  








Al finalizar la presente investigación y luego de enunciadas las conclusiones, es 
conveniente detallar las siguientes recomendaciones: 
 
 Se recomienda la aplicación de este Sistema de Control Interno para la 
Administración de los Inventarios de la Distribuidora farmacéutica 
Diagnofarm S.A. para aprovechar las oportunidades de crecimiento 
empresarial, generando así un beneficio común entre todos  los 
integrantes, obtener información oportuna, confiable, y veraz. 
 
 Para el buen desarrollo del sistema de control interno es importante que 
los niveles tengan conocimiento del esta guía, una buena interrelación 
entre los recursos,  áreas de la empresa y que las responsabilidades sean 
entregadas por escrito. 
 
 La gerencia comercial deberá capacitar constantemente al personal, 
informando las nuevas mejoras que se plantean con este sistema, la 
misma que no causa un beneficio específico solo para los accionistas de la 
empresa sino que todos los involucrados tendrán un beneficio. 
 
 Se debe organizar reuniones continuas entre los representantes de la 
gerencia general y gerencia comercial con el fin de revisar los resultados 
obtenidos después de la implementación de los lineamientos señalados y 
tomar decisiones  acorde al bienestar de la empresa. 
 
 La Gerencia General debe buscar la mejora continua e incentivar al 
personal a través de las diferentes maneras ya señaladas. 
 
 El departamento contable debe conciliar mensualmente las existencias 
físicas con las existencias de la bodega, es de suma importancia este 
control para evitar complicaciones en el momento de la presentación de 
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